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 :ﺧﻼﺻﻪ 
ﻛﻪ .  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ -ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر 
 21 اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ 6 در 5831 ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 4831در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖ ﻓﺼﻠﻲ از ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺟﺮاﺷﺪ
و ﻣﺠـﺎور آﺑﻬـﺎي  ( 6 و 5) و اﻳـﺴﺘﮕﺎه داﺧـﻞ ﺧـﻮر  ( 4،2،1) ﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﻴـﻪ آﺑﻬـﺎي ﻣﺠـﺎور ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷ ـ
 333ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﻮر ﻳﻚ ﻗﻠﻮي ﺑﻮﻧﮕﻮ ﺑـﺎ ﭼـﺸﻤﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ ( 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻮر ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت  
 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺷﺎﻳﺎن. ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرب از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ 
 ﻓﻘـﻂ در 6 از اﻳـﺴﺘﮕﺎه " ﻛﻤﺘﺮ ﺑـﻮد و ﻋﻤـﻼ 6 و 5ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  .ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
رﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻋﻤﻖ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، درﺟﻪ ﺷﻮري و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و د : ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
  .، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و 8/91 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 73/80 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺷﻮري 57 ﻣﺘﺮ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ92/8 و 72/33درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ 01 ﻗﻄﻌﻪ در 432ﺮاواﻧﻲ  ﻋﺪد ﻻرو از ﺑﻴﺴﺖ ﺑﺎر ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻓ 585ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
 ﺑـﻪ eadiluargnEو  eadiiboG , eadiepulC  ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي 11از ﻣﻴـﺎن 
و اوج ﺣـﻀﻮر آﻧﻬـﺎ در (  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 68) ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
 01 ﻗﻄﻌـﻪ در 81/1426) و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  در ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ 01 در  ﻗﻄﻌـﻪ 831/65) ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  .ﺑﻮد(  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 
  
از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﺷـﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﻧـﻴﻢ ﻣﻨﻘـﺎر ﻣﺎﻫﻴـﺎن  
 ﻫـﺎ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 73ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ . آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻮازﻳﻢ و ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣـﻞ رﺷـﺪي  ( 78) noixelferP ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در وﺿﻌﻴﺖ 
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮزادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻻروي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  . ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش0/6326ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع  در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟـﻮدآن را ﺑـﻴﻦ ﺷـﻮري و درﺟـﻪ ﺣـﺮارات ﻧـﺸﺎن داده در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ارﺗﺒـﺎط و ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ 
  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي ﺑﺎ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
و ﺳـﺎﻳﺮ ﻓـﺼﻮل ﻧـﺸﺎن       ﻣـﻲ ( زﻣﺎن ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ؛ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ زﻣﺴﺘﺎن 
  .ﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫ
 را ﻧﺸﺎن  ﻣـﻲ 6و4و 2 ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 5و3و1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎه؛ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .دﻫﺪ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ  ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺴﻮن  و ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
    
  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ-ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  ، ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﺗﻨﻮع ﻻروي ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻروي ،ﺧﻮر: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧـﻴﻢ ﺑـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ (notknalpoyhthcI)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ ﺷﻨﺎوري ﺣﻞ ﻻروي اﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮ 
اواﻧـﻲ  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻓﺮ ‚ﻗﺮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در اﻳـﺮان ﺟـﻮان " ﺳـﺎﻟﻪ ﻧـﺴﺒﺘﺎ 01 اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ .ﻻروي در ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳﻴﻊ  ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪاي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺑﻪ ﻣﻮارد  ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎدر ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻮده ﻛﻪ ازاﻫﻢ 
 ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ ، ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ) ﺎنﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴ  رده  و ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ   -     
   .( و داﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮريو ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي 
، ﺗﻮﺳـﻌﻪ  رشاﻧـﺪازي ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮو  ﺟﻬـﺖ اﺣـﺪاث و راه 1اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ) ﭘﺮوري آﺑﺰي   -     
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز از ﻃﺮﻳـﻖ ﺻـﻴﺪ ﻻرو ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ـ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻗـﺪرت ﺑﻘـﺎ و زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻣـﺎﻫﻲ در ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  .(ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ و ﻻرو
رﻳ ــﺰي و ﺗﺠﻤ ــﻊ ﻻرو  ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬ ــﺎي ﺗﺨ ــﻢ )ﺧ ــﺎﻳﺮﺑ ــﺮداري و ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ذ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ، ﺑﻬ ــﺮه   -     
رﻳـﺰي ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ارﺗﺒﺎط زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن ﺗﺨـﻢ 
  .( و در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎﻓﺮاواﻧﻲ
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 ﻲ و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻮده و  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧ ،  ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﻳﺎت " ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ده ﺳﺎﻟﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان 
اﻳﻦ درﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ . ﻪ اﺳﺖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺳﺎﺑﻘﻪ اي از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ  ( اﺳـﺘﺎن ﺳﻴـﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎن  در ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ 016 ) ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮاﻣﺪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ . را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ، آزاد درﻳﺎي
   .در  اﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻروي اﺣﻞﻣﺮدر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و وﻳﮋﮔﻲ آن -
                                                       
 از ﻌـﺪدي  در ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻴـﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻻروي ﺗﻘـﺴﻴﻤﺎت ﻣﺘ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮات             
 اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳـﻒ و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ، وﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺳﻮي داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑـﺼﻮرت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻻروي ﻠﻪ ﻣﺮﺣدر ﺧﺼﻮص   0791ﺳﺎل  در mortsehlA ﻳﻪ ﻧﻈﺮ،آن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
.   ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻴﺰﺗﺮي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻻرو، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﺨﻢ ، : ﻧﻤﺎﻳﺪذﻳﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺎ ﺑـﺰرگ و ﺑـﺼﻮرت آزاد ، اي در اﻧـﺪازه ﺗﺨﻢ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﺮوي، ﻣﺨﺮوﻃﻲ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
                               ﺷـﻮد ﮔـﺎه ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲﻫـﺎ و زواﺋـﺪ ﺟﻬـﺖ اﺗـﺼﺎل ﺑ ـﻪ ﻗـﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺴﺘﺮ و ﻳـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ  ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ رﺷـﺘﻪ
  .(3891 ,sinneR & sieL)
اﻧﺤﻨﺎئ  ، وارد دورة ﻻروي ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روﻧﺪ رﺷﺪ و 1ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ   
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻧﻴـﺰ در .ﺷﻮد  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲtsoP noixelf  وnoixelf  ، noixelf erP ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 2ﻧﻮﺗﻮﻛﺮد
 وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻻرو ﺧـﺎرج ﺷـﺪه از )eadinoleB(ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن   و eadihpmarimeH()ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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 در (.9891,sieL ) ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻛﻴﺴﻪ زرده را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد   tsoP noixelfﺗﺨﻢ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
رو  ﻃـﻲ ﺷـﺪه و ﻻ 1ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﻳـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ در ﺣﺎﻟـﺖ ﺷـﻨﺎوري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻔﺰي ﻣﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد و ﺣﺘﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده 
ﭘﻮﺷـﺶ   و ﻫـﺎي ﭘـﺸﺘﻲ و ﻟﮕﻨـﻲ و ﻣﺨﺮﺟـﻲ  در اﺑﺘـﺪاي ﺑﺎﻟـﻪ ,ﺧﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳـﺮي : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ داراي 
، زواﺋﺪ و ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﺑﺪن ... ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺪن و   و   ﭘﺸﺘﻲ ¸ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﮔﻮارش 2 رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي 
ي ، ﻓﺮار از دﺷﻤﻦ، ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻨﺎوري ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎورﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺠﻴﻢ، 
اﻳﻦ . روﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ3اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺖ . ﺷﻮﻧﺪ و دﻓﺎع و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻮر ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
 ﻫﻤﺮاه  4ﺑﺎ دﮔﺮدﻳﺴﻲ( ﻫﺎي ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده)ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮاﺣﻞ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده
 ..(9891,sieL ) اﻓﺘﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻃﺮف راﺳﺖ و ﻳﺎ ﭼﭗ ﺑﺪن اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﺳﺖ و ﻃﻲ آن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﭼﺸﻢ و ﻗﺮار 
  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺗـﻮن  و (eadiepulC) ﺳـﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻈﻴـﺮ ﻫـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﻌـﺪادي از ﺧﺼﻮص  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را . اﻓﺘﺪ ﻤﻲﻧ اﺗﻔﺎق ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ( eadirebmocS)
  .(9891 ,iksnarT & sieL )ارﻧﻨﺪﮔﺬ  ﻣﻲﭘﻼژﻳﻚ در ﺣﺎﻟﺖ 
ﻻرو ﺗﺎزه ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﮔﺮدش ﺧـﻮن آن 
زرده ، ﻛﻴـﺴﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺟـﺬب از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﻲ ﻣـﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻗﺺ ﻣﻲ 
ﻫﺎ ، ﻟﻮﻟﻪ ه آروار؛ﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮ 
ﻫﺎ، ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ه  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آروار  آن ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻮارﺷﻲ و ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻏﺬا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
 ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ رﺷـﺪ و .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا اﺳـﺖ ، ( اﻳﺠﺎد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﭘﻴﭻ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ )ﮔﻮارش 
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، ﺗﻜﻤﻴـﻞ اﻧـﺪاﻣﻬﺎي (اي و ﻣﺨﺮوﻃـﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ )ﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﻳﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻛ 
ﻫـﺎي آﺑﺸـﺸﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺷـﺪه و ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﻴﺰ رﺷﺘﻪ . ﭘﺬﻳﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻪ ﺣﺴﻲ و ﺷﻜﻞ 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ در اﻳـﻦ . ﺷـﻮد زرده ﺗﻐﻴﻴﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺟﺬب و دﻓﻊ ﮔﺎزي از ﻛﻴﺴﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي ﻧﻴـﺰ ﻛﺎﻣـﻞ ﺷـﺪه و ﻣـﺎﻫﻲ وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
  .5891 ,nolaB ()ﺷﻮد  ﻣﻲ1ﺟﻮاﻧﻲ 
  :ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ـ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن 
  .درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  روﺳﻴﻪ ،ژاﭘﻦﺎ، در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴ
 ( )3891sinneR & sieLو( iksnarT&sieL 9891) درﻧﺎﺣﻴﻪ آﺑﻬﺎي اﻗﻴـﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺑﺨــﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻠــﻴﺞ . ﺑــﺼﻮرت ﺑﺮرﺳــﻲ و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﻻروي اﻧﺠــﺎم و ﺑــﻪ ﭼــﺎپ رﺳــﻴﺪ
ﻧﻴﺰ ( )2002,ihcugawaK وآﺑﻬﺎي ﻣﺎﻟﺰي)1891, ppaR(  ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ(   )5991, ajaragnaTﺑﻨﮕﺎل
  .ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑـﺎ وي  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم داد ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﺮب آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ در ( neleN  )4691,ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
ﺑﺎ دو روش ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب را ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻖ ﻣﻨﺎﻃ 3و ﻣﻴﺎن آﺑﻲ 2ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  ﻻﻳﻪ ,  ﻣﻴﻜﺮون 005ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻮر ﭼﺸﻤﻪ 
 اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﺑـﻪ 13 ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻗﺪام  ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﺮد  اﻳﺴﺘﮕﺎه 132از و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﻋﻤﻮدي 
 ﻛﺸﺶ ﻋﻤـﻮدي ﺑـﺎ 722در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري .  اﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ( ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ )ﻓﺎرس آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ 
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 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 00055در ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻌـﺪاد . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ lwart gniRﺸﺶ ﻣﻮرب ﺑﺎ ﺗﻮر ﻛ 99  وdnalogileH ﺗﻮر
 ﻫ ــﺎي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴ ــﺎن درﻳ ــﺎﻳﻲ  ﺧ ــﺎﻧﻮاده  , ﻛ ــﻪ از اﻳ ــﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ آﺑﻬ ــﺎي اﻳﺮاﻧ ــﻲ آوري ﮔﺮدﻳ ــﺪ  ﺟﻤ ــﻊ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( eadiysadamoP)و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( eadiepulC) ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ,()eadiiboG
ﻫـﺎي  ﺧـﺎﻧﻮاده ,( ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑـﻲ )ﻓﺎرس  ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ا73از  .ﻧﺪﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ( eadinogopA)ل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻨﺎ و ﻛﺎردeadiiboG
  ﻣـﻮرب اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪﺶﺑـﺮداري ﻓﻘـﻂ ﺑـﺼﻮرت ﻛـﺸ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﻛـﻢ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻤﺎﻟﻲ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  .(3791,nelleN)
 ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ 412 در ﻗﺎﻟﺐ 9791 ـ 08 ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮﻳﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
وﺳـﻴﻠﻪ . آوري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻤـﻮد اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ ( ﻓﺎرسﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ )و دو ﮔﺸﺖ در آﺑﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻻرو و 29349 ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً 2ﮔﻴﺮي زوﺟـﻲ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن آوري ﺟﻤﻊ
  ﻲ ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﻳﻫــﺎي ﻏﺎﻟــﺐ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ آﻧﭽــﻮ  ﺧــﺎﻧﻮاده . آوري ﮔﺮدﻳــﺪ  ﺗﺨــﻢ ﺟﻤــﻊ ﻗﻄﻌــﻪ  236251
 14 ﺧﺎﻧﻮاده ،  35ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ eadiepulC و eadiiboG، ( eadidiluargnE)
 ﻫـﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ 3 ﺗﻴﭗ 48 ﮔﻮﻧﻪ و 42ﺟﻨﺲ ، 
 ﻓـــ ــﺮوردﻳﻦ ﺗـــ ــﺎ اﺑﺘـــ ــﺪاي ﺗﺎﺑـــ ــﺴﺘﺎن ﺑـــ ــﻮده و ﺗﻌـــ ــﺪادي ﻣﺤـــ ــﺪودي از ﻗﺒﻴـــ ــﻞ ﻛﻔـــــﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴـــ ــﺎن 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن .  در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ eadiysadamoPو (  eadiliguM) ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ( )eadieloS
  .()6891 ,.la te eduoHارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
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در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳـﺎن ؛ ﻓﺎرس  ﻋﺮاق واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ  زﺑﻴﺮ -ال ﺧﻮر ﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺮاواﻧ
  ﺑﻪ eadidiluargnE و eadiiboGﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺼﺮه 
  (.damhA , 0991)ه اﺳﺖ ﺷﺪﻣﻌﺮﻓﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
 ،اي در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن  در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده 4731 از ﺳﺎل 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻨﻮع در آﺑﻬﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ازﺳﻮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و 
ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي . (1ﺳـﺖ ﭘﻴﻮ )  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴـﺰ اداﻣـﻪ دارد  در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻓﺮا ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻛـﺸﺶ ﻣـﻮرب از ﺑـﺼﻮرت و  1( ﻣﻴﻜـﺮون 005ﭼـﺸﻤﻪ  )ﮔﻴﺮي زوﺟـﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺧﻼﺻﻪ ﻛﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
   : اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
، 4731 ـ 67ﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟ    ـ1ﻓﺎز 
   ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 52 در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن . ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 5531ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ًﺗﻌﺪاد 
 ﻛـﻮﺗﺮ ، (eadinajtuL)ﺳـﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   ، eadiepulC  ﻫـﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده  ،ــــﻲ ﻓﺮاواﻧ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   ﻟﺤﺎظ   ﺑﻪ  ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ( eadierreG)ﺎﺷﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟو (  eadinearyhpS)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﺷـﺮوع ﺗﻼﻃﻤﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻻروي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ 
  (. 7731ﻫﺎ،   رﺑﺎﻧﻲ )ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
  
 ﻗﻄﻌـﻪ ﻻرو 35011 ، ﻛـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ً6731 ـ 77ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺗﺎ ﻓﺮاﻛﻪ  ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ   ـ2ﻓﺎز 
 eadiiboG ، eadiepulCﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده.  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 32ﺟﺪاﺳﺎزي و 
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ﻫﺎ، ﺑﻬـﺎر و  ﺣﻀﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ  و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ( eadinigalliS)و ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (. 8731 ﺑﺨﺘﻴﺎري ،  و  ﻋﻮﻓﻲ) ﺑﺎﺷﺪ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ
 7731   ـ87ت ﺗﺎ ﺑﻨـﺪر ﻋـﺴﻠﻮﻳﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي رﻳﺎز  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر  ـ3ﻓﺎز 
 ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و 22آوري و در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟﻤـﻊ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻗﻄﻌـﻪ ﻻرو 3587ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﺗﻌـﺪاد 
 ، eadidiluargnE ، eadiepulCﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﺑـﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣـﻀﻮر ﻻروﻫـﺎ در اواﻳـﻞ ( eadimynoillaC) و ﺑﭽﻪ اژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن eadiiboG
  (.9731  ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، وﻋﻮﻓﻲ) ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 18 ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗـﺎ ﺑﻨـﺪر ﮔﻨـﺎوه ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺧﻮر  -4ﻓﺎز 
 ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و 12آوري و در ﻗﺎﻟـﺐ  ﻗﻄﻌـﻪ ﻻرو ﺟﻤـﻊ 8383ﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﺗﻌـﺪاد  ﻛ 0831 ـ
 ، eadiepulCﻫــ ــﺎي ﺑﻴــ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧــ ــﻲ ﺑــ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴــ ــﺐ ﻣﺘﻌﻠــ ــﻖ ﺑــ ــﻪ ﺧــ ــﺎﻧﻮاده . ﺗﻔﻜﻴــ ــﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧــ ــﺪ
 ﺑﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر  ﻣـﺸﺎﻫﺪه eadierreG و  eadirapS eadinigalliS،eadiiboG
  (.2831  ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد، وﻋﻮﻓﻲ) ﮔﺮدﻳﺪ
  :اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ،4731 ـ 67ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ـ 1ﻓﺎز 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ از ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ eadiepulC و eadidiluargnE ، eadiiboGﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده 
  (. 8731دﻫﻘﺎن ، ) ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدﻧﺪ
 
ﻗﻄﻌـﻪ ﻻرو در   7745 ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ًﺗﻌﺪاد ، 6731 ـ 87ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ   ـ2ﻓﺎز 
 و ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن eadidiluargnE ، eadiiboGﻫﺎي   ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده12
 (.8731دﻫﻘﺎن ، ) ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  داراي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( eadinaicS)
 ﻗﻄﻌـﻪ ﻻرو 5674در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌـﺪاد ،ﻛﻪ 87 ـ 08زﺳﺘﺎن، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮ ـ 3ﻓﺎز  
ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده .  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﺧـﺎﻧﻮاده42ﺟﺪاﺳـﺎزي و در 
داراي ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ( eadihtangoieL)ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺠ ــﺰاري ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن  emrofiepulC راﺳ ــﺘﻪ ، eadiiboG
  (.8731 دﻫﻘﺎن ، )دﻧﺪ ﺑﻮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻮرﻳـﺎت   ﻻﻓـﺖ و ﺧﻤﻴـﺮ 
در . ﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻳ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎ32 اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد 8731 ـ 08واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  و eadinaicS eadiiboG ،  eadiepulCاﻧــﻲ ﻫــﺎي ﻏﺎﻟــﺐ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻓﺮاو  اﻳــﻦ ﻣﻴــﺎن ﺧــﺎﻧﻮاده 
  .(0831ﺟﻮﻛﺎر  ) ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ eadihtangoieL
  :آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 ﭘــﺮوژه ﻫﻴــﺪروﻟﻮژي و راﺳــﺘﺎي اﺟــﺮايﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ در آﺑﻬــﺎي ﻋﻤﻴــﻖ درﻳــﺎﻳﻲ و دور از ﺳــﺎﺣﻞ در 
در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم ، از ﺳـﺎﺣﻞ  دور  و ﺗﺎ ﻣـﺮز درﻳـﺎي اﻳـﺮان  ﻣﺎﻳﻠﻲ 05ﻓﺎرس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ 
 ﺧـﻮر  دﻫﺎﻧـﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗـﺎ  ﻓﺎرس از ﺗﻨﮕﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ 05در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ًﺗﻌﺪاد . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي زوﺟـﻲ و ﺑـﺼﻮرت ﻣـﻮرب از ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺳﻲ  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
   .ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤ.ﮔﻴﺮد ﻛﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ  ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در
 
 اﻃﻼﻋـﺎت درﺧـﺼﻮص ﻻرو ﺟﻤﻊ آوري    ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ و 
اﺟﺮاﻳـﻲ آن ﻛـﻪ از اﻫـﺪاف .  وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ واﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎنﻣﺎﻫﻴ
  :ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ -
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ -
   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ-
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲ ﭘﺮورش ﻻرو و ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫ-
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 
  : ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ-
  
          : اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ـ
 ﺑـﺎ ﭼـﺸﻤﻪ ﺗـﻚ  )ognoBﮔﻴـﺮي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﻮر ﻧﻤﻮﻧـﻪ : ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در  
 SPG ، (دﺳـﺘﻲ )اي ، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ، ﻋﻤﻖ ﻳﺎب وزﻧـﻪ 1 ﻋﺪدي، ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻨﺞ (   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ16ﻣﻴﻜﺮون و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 333
ﺳـﺖ، ﺑـﺮس ﻧـﺮم و ، دﻳﺴﻚ ﺳﺸﻲ، ﭘﻲ (ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻴﻠﻢ )ﺑﺮداري ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ، ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻪﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧ 
 ، 502-MHﻣﺘـﺮ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﻣـﺪل Hp دﺳـﺘﮕﺎه  ، ﻣﺘـﺮ 7ﻣﺤﻠـﻲ ﺑﻄـﻮل ( ﻟـﻨﺞ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي ﭼـﻮﺑﻲ 
  .(1ﺷﻜﻞ ) .llimiS و ogatA از  ﻧﻮع 0  – 001  tpp دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ، آب اﻛـﺴﻴﮋﻧﻪ، ﺳـﺪﻳﻢ ﺑـﻮرات ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻴﺪ، ﺗﺮﻳﭙـﺴﻴﻦ، :ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
  .ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، آﻟﻴﺰارﻳﻦ، ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ، آﻟﺴﻴﻦ ﺑﻠﻮ، ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮورﻛﺮﺑﻦ، ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ، آب ﻣﻘﻄﺮ
ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ ﭼـﺸﻤﻲ، و ( ﻟـﻮپ )ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺗـﺸﺮﻳﺢ  :ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در 
  . ﻻم،ﭘﻨﺲ و ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻴﻠﻢ،دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ 
                                          
 retemwolF laciremuN  1
 
  
  
  
  ﺗﻮر دو ﻗﻠﻮي ﺑﻮﻧﮕﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ و در ﺣﺎل ﻛﺸﺶ-(1)ﺷﻜﻞ 
   
 
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ  ـ
  :ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 و ﻃـﻮل 52ْ/21' و 52˚/1'ﮔـﻮاﺗﺮ در ﻣﻨﺘﻬـﻲ اﻟﻴـﻪ ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ اﻳـﺮان در ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻴﻦ  ﺧﻠـﻴﺞ
ﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻴﺪﮔﺎه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ  ﻛ 121 ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 16ْ/74' و 16ْ/42'ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛـﻪ 072وﺳﻌﺖ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ در ﺣﺪود . ﺻﻴﺪﮔﺎه اﻳﺮان در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
دو رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤـﻲ ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﻬـﺎي ﺑـﺎﻫﻮﻛﻼت و دﺷـﺖ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 051ﺣﺪود 
 اﻳـﺴﺘﮕﺎه 6ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﺗﻌـﺪاد . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از درﺧﺘﺎن ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺮازﻳﺮ 
 ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ 21 ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻧﻮاﺣﻲ 
 ﻛـﻪ  ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 4 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﮔﺸﺖ در .(2 ﺷﻜﻞ 1 ﺟﺪول) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻊ 
  . ﺑﻮد 5831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   ، ﺑﻬﺎر و4831ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن :  ﺷﺎﻣﻞﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖ  
 اﻣﻜـﺎن ﺟﻤـﻊ آوري  از ﺗﻤـﺎﻣﻲ "زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﻤـﻼ ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺧﻠﻴﺞ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻳﻦ  از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ 
ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﻛﻪ ﭘﺲ از )  ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر 6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . ﻧﻴﺰ در ﮔﺸﺖ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪ5ﺎه  واﻳﺴﺘﮕ( ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
از )  ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﺑﻬـﺎي ورودي ﺳـﺎﺣﻠﻲ و (  ﻣﺘـﺮ 4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺧﻠﻴﺞ از ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و 
 ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻛﻞ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ( ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮر ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت و ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ 
 ار ﺣﺪود ﺧﺮداد ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﻴﻤـﻪ  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن   ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﺪ 
 و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ  وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت  اﻣﻜﺎن درﻳﺎروي "ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دوم ﺳﺎل 
و  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﺎﻧـﺎل ﻛـﻢ ﻋـﺮض  T و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  داراي  ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ.اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
                                         .ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺪورت زﻳﺎد از ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺑﺎرﻳﻚ 
 
  
                   
 
                            در ﭘـــ ــﺮوژهﻧﻤﻮﻧـــ ــﻪ ﺑـــ ــﺮداريﻫـــ ــﺎي  ﻣﺸﺨـــ ــﺼﺎت اﻳـــ ــﺴﺘﮕﺎه -1ﺟـــ ــﺪول 
 " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ - ﺧﻠﻴﺞ ي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ"
  
  
ﺷـــــــﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
   ﻣﺤﻠﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  
   درﻳﺎز اﺧﻠﻴﺞﺑﻪ ورودي    ﺷﺮﻗﻲ16˚,03' و ﺷﻤﺎﻟﻲ 52ْ, 9'   1
   ﺧﻠﻴﺞﻣﺮﻛﺰ  ﺷﺮﻗﻲ 16˚,13',30" وﺷﻤﺎﻟﻲ 52˚,01,'41"  2
   روﺑﺮوي  ﺷﺮﻗﻲ  16˚,13',42"و ﺷﻤﺎﻟﻲ 52˚,01',63"  3
  ﺧﻮر ﺑﺎﻫﻮﻛﻼت
روﺑــﺮوي ﺧــﻮر ﮔــﻮاﺗﺮ   ﺷﺮﻗﻲ 16˚,92' ,21" و ﺷﻤﺎﻟﻲ 52˚,01'  4
  داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ
ﺧ ــﻮر ﺑ ــﻪ ورودي ﻛﺎﻧ ــﺎل   ﺷﺮﻗﻲ 16˚,92' و24"  وﺷﻤﺎﻟﻲ 52˚ ,01',01"  5
   ﮔﻮاﺗﺮﺧﻠﻴﺞ
  داﺧﻞ ﺧﻮر  ﺷﺮﻗﻲ 16˚,03' و ﺷﻤﺎﻟﻲ 52˚ ,01'و04  6
  
  
  
  
	 
  
  
  
  
  
  
  
ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع "ﭘـﺮوژه  ﺑـﺮداري ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  -(2)ﺷﻜﻞ 
" ﺧــــــــــ ــﻮر ﮔــــــــــ ــﻮاﺗﺮ -ﻧﻜﺘﻮﻧﻬــــــــــ ــﺎي  ﺧﻠــــــــــ ــﻴﺞ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼ
 
  :ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺪازه -
، ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑـﺎ دﻳـﺴﻚ ﺳـﺸﻲ و وﺳﺎﻳﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ   Hpﺷﻮري و   
 ﻫﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨـﺼﺎت و  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 
 ﺟﺰر و ﻣﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا  و اﺧـﺘﻼف  وﺿﻌﻴﺖ  ،  و ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ :اي ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ) در ﻓـﺮم ﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻳﺎدداﺷـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺸﺶ  ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ،  ﻃﻮل ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛ ﻋﺪد
  .( 2ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  :ﺑﺮداري ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ– 
ﺑـﻪ .  ﻣﻴﻜﺮون اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 333 ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ognoB ﻗﻠﻮي ﻳﻚﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴـﺮي و ﺳـﭙﺲ ﺑﺮاﺳـﺎس آن و ﺑـﺎ اي اﻧـﺪازه اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻳﺎب وزﻧـﻪ 
                                  ﮔﺮدﻳــ ــﺪ ﻣــ ــﻲ ارﺳــ ــﺎل  ﺑــ ــﻪ ﻛــ ــﻒ  دﺳــ ــﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳــ ــﺒﻪ ﻃــ ــﻮل ﺳــ ــﻴﻢ، ﺗــ ــﻮر ﺗﻮﺳــ ــﻂ وﻳــ ــﻨﭻ 
 ر ﻛﺸﺶ ﻣـﻮرب، ﻃـﻲ ﺣﺮﻛـﺖ آرام ﺷـﻨﺎور ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ  ., nosdrahciR & htimS(  )7791
در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در (  دﻗﻴﻘﻪ01)ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎن   و ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ1 ـ 1/5ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ 
 ﻫﻨﮕـﺎم ﻛـﺸﺶ، زاوﻳـﻪ ﺗـﻮر .ﺷـﺪ   ﻣـﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر و ﻳﺎ ﻣﺪ، ﺗﻮر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب ﻛـﺸﻴﺪه 
ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ در اﺑﺘﺪاي ﺗﻮر اﻧﺪازي و اﻧﺘﻬـﺎي  ﻗﻄﻌﻪو ﻛﻨﺘﺮل  (  درﺟﻪ 54ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺗﻮﺳﻂ زاوﻳﻪ ﺳﻨﺞ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﺨﻠﻴـﻪ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻲ ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ 
وارد و ( درﻳـﺎ ) در ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﺤـﻴﻂ 61ﻇﺮوف، ﭘﺲ از دوﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻮر، ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻣﺨـﺰن ﺗـﻮر 
ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﻪ ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ  ﻣﻴﻠﻲ 05ﺳﭙﺲ 
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 ﻫﻨﮕـﺎم و. ﮔﺮﻓـﺖ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓـﺖ و دﻗـﺖ ﺑـﺴﻴﺎر ﺻـﻮرت ﻫﺎي ﻻروي، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق ﻇﺮﻳﻒ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  . ﺷﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﻮر و ﻣﺨﺰن از ﺑﺮس ﻣﻮﺋﻲ ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده
  
  :ﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آزﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲروش – 
  ﺳـﭙﺲ . ﻋﺒـﻮر داده ﺷـﺪ  ﺻـﺎﻓﻲ و از ﺷﺴﺘـﺸﻮ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ   
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺎ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻃﺒﻘﻪ
 ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻳـﻚ از آﻧﻬـﺎ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻫـﺮ % 07ﻫﺎي ﻻروي در ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  
  ﺗﻌﻴـﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﮔﻴـﺮي  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي زﻳـﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺷـﻤﺎرش  و ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪازه دراﻳﻦ ﺧـﺼﻮص  .ﮔﺮﻓﺖ
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن ﺑﺎﻓـﺖ ﻏـﻀﺮوﻓﻲ و اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   
ﺑﺮاﺳـﺎس روش  nirazilA و eulb naiclAآﻣﻴـﺰي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از   اي  ، رﻧﮓ ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ  ﺗﺮﺳﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ (. 3ﭘﻴﻮﺳﺖ 5891 ,nolaB( ))ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ   efohttoP &  nolaB
( )adicuL aremaC / ebuT gniwarDاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﺗﺮﺳـﻴﻢ 
اي ـ  ﻫﺎي ﻻروي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
                                   ﻋﻤـــ ــﻖ ﺳـــ ــﺎﺣﻠﻲ ﻢﻛـــ ــوآﺑﻬـــ ــﺎي ()3891 , sinneR & sieL ﻣﺮﺟـــ ــﺎﻧﻲ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )9891, iksnarT & sieL( 
 :(cirtemohproM) ﺷﺪه ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازهزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﻻروي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  اﻧﺪازه  
 ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ و در ﻣﻮرد ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻫﺎئ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ، در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠ
 
ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه ﻗﻄﻌـﻪ  01 ﻧﻴـﺰ tsoP noixelfﻫـﺎي  و در ﻧﻤﻮﻧـﻪ noixelferP در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ  01زﻳﺎد ، 
   . (2ﺷﻜﻞ  ) ﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  اﻧﺪازهواﺣﺪ.ﺷﺪﻧﺪ 
  (:citsireM)ﻞ ﺷﻤﺎرش ﻗﺎﺑﻲ  زﻳﺴﺘﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
اي ﻳﺎ ﻣﻴﻮﻣﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از   در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻤﺎرش 
، ( seremoyM lanA-tsoP)و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺨـﺮج ( seremoyM lanA-erP)در دو ﻗـﺴﻤﺖ ﻗﺒـﻞ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از . ( در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد)اي و ﺷـﻜﻤﻲ  ﻫـﺎي ﭘـﺸﺘﻲ، ﻣﺨﺮﺟـﻲ، ﺳـﻴﻨﻪ ﺷـﻤﺎرش ﺷـﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟـﻪ
اي، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، دﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  ﺻﺎت ﻇﺎﻫﺮي ، اﺧﺘﺼﺎ
  .(3ﺷﻜﻞ  )ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ
 يﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺷﺪ  در ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﻻرو ﻛﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي           
                           راﺋــﻪ ﮔﺮدﻳــﺪه اﺳــﺖا 4 ﭘﻴﻮﺳــﺖ ﮔﻴــﺮد ،در ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﻣــﻲ( اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘــﻮن)ن ﻣﺎﻫﻴــﺎ
  (.3891 , sinneR & sieL – 9891 , iksnarT & sieL )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ( 8991 .la te .F.J arieN) ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -( 3 )ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
  
  
  
  
  ( 8991 .la te .F.J arieN )ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي  - (3 )ﺷﻜﻞ 
  
  
 
  
  
   :)ecndnubA(ـ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 7791nosdrahciR & htimS) ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎازروش
  
1-b 1- a( 01 = C
 
 ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01)ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ : C )dc
  ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊognoBﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ : a 2r π  = a
 ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ: b r f = b
 ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ:  c )T  1- nat( soc W = d
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻛﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ: d θ nat 1=InΣ n/1 = T
 ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ: f 
  ﻓﻠﻮﻣﺘﺮﻗﻄﻌﻪاﺧﺘﻼف : r 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﺮ: W 
 ﻛﺸﺶﻫﺎي ﺗﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ زاوﻳﻪ: T 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  (: ytisreviD)ـ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ   
ﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع، ﺷﻨﺎﺳﺎ . ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو روش اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺟﻮد دارد 
ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﺳـﺎس ﺑـﺮ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه ﺷﺪ، ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﮔﺮوه 
  .ﺷﺪﻧﺪ
  )8891 ,sdlonyeR & giwduL(: revaeW – nonnahSـ روش 
   H َ=1=isΣ -  ip egol ip     آوري  ﻫﺎ  در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ : s
  htiﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد در ﮔﻮﻧﻪ : ip
 
 آوري ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ  
  =iP
  آوري ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ  
  
   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري
 - ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗﻨـﻮع در ﻓـﺼﻮل ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺎﻧـﺴﻮن از ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 
  (.)8891  ,narrugaM
2
22
2
gol()(gol)1
N
S
N
  =Σ−Σ+− HraVipipeipipe
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن : N         
2
2
2
1
2
2
2
rav()rav()
rav(rav)
HNHN
HH
fd
+
+
  =
12
12
12
HH rav(rav)
HH
t
+
−
  =
   درﺟﻪ آزادي: fd
	 
  ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد دوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد اول: H2 ؛....(در ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﻣﺎه و) ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد ﻳﻚ : H1
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط   ﮔﺮدﻳـﺪ  lecxEﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ، ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋـﺎت وارد ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻧـﺮم اﻓـﺰاري 
                                ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ آبﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ
 در ﻓﺼﻮل و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻨﻮع   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻓﺮاواﻧﻲﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و(   nioitalerroC) 
و ﺑـﺎ  erauqS-ihC و ﺑﺎ ﻣﻘﻠﻴـﺴﻪ آﻣـﺎري  SSPS ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
   .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم   0/50دﻗﺖ 
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ-
  : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ-
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻫﺎﻧـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﺑـﻪ ﺧـﻮر 43-93داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات :  ﺷﻮري -
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻮري در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  .ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ 1ﻫﺎي  از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنو در ﭘﺎﺋﻴﺰ، و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ( 5)
                                                     (.4ﺷﻜﻞ  ،  2ﺟﺪول )   ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ73/9880
 ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ 1 ﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﺴﺘﮕﺎه     ﺛﺒﺖ 02-23/1 داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب : درﺟﻪ ﺣﺮارت  -
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  72/33ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ  ﺑﻴﺸ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ 4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺛﺒـﺖ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ در زﻣـﺴﺘﺎن و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن در  82-93/9°ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮا 
  (. 5ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دﻣـﺎ  ﺑـﺎ 
  (.                                                 5ﻴﻮﺳﺖ ﭘ) ﺷﻮري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 

 
 ﺑﻮدﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار در 8-8/54داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن : اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ - 
                          (. 4 ﺷﻜﻞ ،2ﺟﺪول )  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ8/3791 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2ﭘﺎﻳﻴﺰ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن در   (6) در اﻳـﺴﺘﮕﺎه داﺧـﻞ ﺧـﻮر  ﻣﺘـﺮ 1/8ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺪاﻗﻞ :  ﻋﻤﻖ -
                                                   .(6ﺷﻜﻞ ) ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺘﺮ 9 ، 2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘـﺮ 01ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻋﻤـﻖ :  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ -
ﻗﺮار دارد و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﮔﻠـﻲ و ﻻي اﺳـﺖ و ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي ﺟـﺰر و ﻣـﺪي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ، 
  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ          6و 5 ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ0/3-1/6ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن 
                                                                                                                 .  (6ﺷﻜﻞ)
  
ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع "ﭘـﺮوژه   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻓـﺼﻠﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري -2ﺟﺪول
 " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
 اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ
ﮔ ــﺮم ) ﺷ ــﻮري
 (ﺳﺎل)ﻓﺼﻞ  آبدرﺟﻪ ﺣﺮارت (در ﻟﻴﺘﺮ
  4831ﭘﺎﺋﻴﺰ 32/2 43/8 8/73
 4831زﻣﺴﺘﺎن 92/23 73/9 8/81
 5831ﺑﻬﺎر 92/74 83/5 8/30
 
 83/58  8/33
 
  5831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  13/5
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 72/33 73/80 8/91
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ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع "ﭘـﺮوژه  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداريدر اﻳـﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤـﻮدار ﺗﻐﻴﻴـﺮات درﺟـﻪ ﺣـﺮارت - (اﻟـﻒ) 5ﺷـﻜﻞ 
  " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
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ﻓﺮاواﻧ ــﻲ و ﺗﻨ ــﻮع "ﭘ ــﺮوژه ﺮات درﺟ ــﻪ ﺣ ــﺮارت در ﻓ ــﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري  ﻧﻤ ــﻮدار ﺗﻐﻴﻴ ــ-( ب) 5ﺷ ــﻜﻞ 
  " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
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ﻓﺮاواﻧ ــﻲ و ﺗﻨ ــﻮع "ﭘ ــﺮوژه  ﻧﻤــﻮدار ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻋﻤــﻖ در اﻳ ــﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري  : 6ﺷــﻜﻞ 
 " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
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  :ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 585 ، اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺸﺖ ﮔ ﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺠﺎم 4ﻃﻲ 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 805  ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد، 11ﺎﻟـﺐ ﻗ در ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ 
 21 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .( 7ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ  noixelf ﻧﻤﻮﻧﻪ 21 و noixelftsoP  در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 56 ، noixelferP
  . ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪnoixelferP ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﻓﺮاواﻧﻲ - )ecnadnubA( 
 و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ 432 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻗﻄﻌـﻪ 51 و 94، 731  ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ eadidiluargnE وeadiepulC  ،eadiiboGﻫﺎي 
 ﻣـﻲ   را ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ % 58ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ .  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01در 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠـﺎري ﻏﺎﻟـﺐ ( 3ﺟﺪول  ، 8ﺷﻜﻞ )ﺷﻮﻧﺪ 
  . (4ﺟﺪول  ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  : اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ -
 در اوﻟﻮﻳـﺖ 5 ﭘﺲ از آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻪ ﻛ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01 درﻗﻄﻌﻪ 95/3712) 1 اﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاو
ﺷـﻜﻞ )  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻗﻄﻌﻪ در 81/33 ) ﮔﻮاﺗﺮ ﺧﻠﻴﺞداﺧﻞ  2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ .  ( اﺳـﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ  6 اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ )   (01و9
 (. 6 ﭘﻴﻮﺳﺖ)   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ2و1 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 4 و 1ﻓﺮاواﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
   :ﻓﺼﻞ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ -
  
  
 
                 ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ در ﺗﻤـ ــﺎم ﻓـ ــﺼﻮل دﻳـ ــﺪه ﺷـ ــﺪﻧﺪ و ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـ ــﻲ در زﻣـ ــﺴﺘﺎن 
 ( ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 در ﻗﻄﻌـﻪ  81/1426 )  ﺰﻳﻴﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ  831/0065)
  وeadiiboG در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻓـﺼﻮل و eadinnelB و eadiiboGو ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي  ( 11ﺷﻜﻞ  ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ eadiepulC
 ﺑـﻴﻦ ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده و 
   (.6ﭘﻴﻮﺳﺖ ) زﻣﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري و وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ارﺗﺒـﺎط را ﻧـﺸﺎن 
  (.5ﭘﻴﻮﺳﺖ ) داده اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺗﻨـﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي  ﻓﺮاواﻧـﻲ و "ﭘـﺮوژه  درﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه – 7ﺷﻜﻞ
 " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -ﺧﻠﻴﺞ 
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ﻓﺮاواﻧ ــﻲ و ﺗﻨ ــﻮع "  ﭘ ــﺮوژه ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺧﻠ ــﻴﺞ ﮔ ــﻮاﺗﺮ -8ﺷ ــﻜﻞ 
  " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
ﻓﺮاواﻧـ ــﻲ و ﺗﻨـ ــﻮع "ﭘـ ــﺮوژه  ﺗﻌـ ــﺪاد و ﻓﺮاواﻧـ ــﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن ﺣﺎﺻـ ــﻞ از ﺑﺮرﺳـ ــﻲ -3ﺟـ ــﺪول 
                                                                                 " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ - ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي 
 ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻌـ ــﺪاد ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ 
  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﻌﺪاد در ) ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻫﺎي ﻻروي
 731/9894 813 eadiiboG 
 0/1305 1 eadignarac
 6/7252 72 eadirapS
 94/39103 241 eadiepulC
 3/4689 01 eadinigalliS
 2/8336 9 eadihpmarimeH
 41/8176 13 eadidiluargnE
 9/8915 72 eadinnelB
 2/8647 6 eadirtpemeN
 1/8011 1 eaditnacanoM
 0/4153 1 eadimynoillac
  5/6080 21 wonknu
 
 
 
 ﺧﻮر -ﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜ " ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوژه -4ﺟﺪول 
                                                                                   "ﮔﻮاﺗﺮ 
 ﺗﺠﺎري
  ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01ﺗﻌﺪاد در ) 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
 ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01ﺗﻌﺪاد در ) 
  0/2305 aedignarac
 731/3894 eadiiboG 
 9/38915 eadiinnelB 6/7252 eadirapS
 1/18011 eaditnacanoM 94/9103 eadiepulC
 0/44153 eadimynoillac 2/8336 eadihpmarimeH
 41/8176 eadidiluargnE
  
  
 2/38647 eadirtpemeN
  
  
 9/3915 eadinigalliS
  
  
 58/3036 ﺟﻤﻊ
  
 841/4084
 - ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠـﻴﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ و " ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺮوژه -5ﺟﺪول 
                                                                                            "ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ 
 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده
 4/3971 71/33881 701/18380 8/93071 eadiiboG 
 0 0 0 0/71305 aedignarac
 4/5951 0/33043 0 0 eadirapS
 33/2471 8/9612 9/8559 0 eadiepulC
 0/98611 0 1/9549 2/64040 eadinigalliS
 0/8332 0 0/2939 0 eadihpmarimeH
 1/7204 0 11/20496 2/68779 eadidiluargnE
 3/2291 0/90347 2/23070 1/75329 eadiinnelB
 0 0 0/33524 2/94123 eadirtpemeN
 0 0 0/26964 0/91146 eaditnacanoM
 0 0 0/44153 0 eadimynoillac
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ﻓﺮاواﻧ ــﻲ و ﺗﻨ ــﻮع "ﭘ ــﺮوژه  ﻧﻤ ــﻮدار ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در اﻳ ــﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري در -9ﺷ ــﻜﻞ
                                                                           " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
                                                                       . ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ6اﻳﺴﺘﮕﺎه ×
 
 
ﻓﺮاواﻧ ــﻲ و ﺗﻨ ــﻮع "ﭘ ــﺮوژه  ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري رﺻ ــﺪ ﻧﻤ ــﻮدار د-01ﺷ ــﻜﻞ
                                                                " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
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ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع " ﭘـﺮوژه ﺑـﺮداري در  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻓـﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧـﻪﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﻤـﻮدار -11ﺷـﻜﻞ
                                                                       " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
 
 
 
  (:ytisreviD) ﺗﻨﻮع -
ﺣﺪاﻗﻞ و 0/9509 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( دي ﻣﺎه ) ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 0/6326 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع در ﻛﻞ 
 .(31و21ﺷﻜﻞ )  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/8243 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧـﺴﻮن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
  . (6ﭘﻴﻮﺳﺖ ) داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  " ﭘﺮوژه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  -21ﺷﻜﻞ 
                                                                       " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -ﺧﻠﻴﺞ 
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ﻓﺮاواﻧ ــﻲ و ﺗﻨ ــﻮع "ﭘ ــﺮوژه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري ﻫ ــﺎي  اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨ ــﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در -31ﺷ ــﻜﻞ 
                                                                       " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
  
 
  :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ 
 اﻃﻼﻋـﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻻروي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
اﻳـﻦ  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
                                                                                                              .   ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻃﻼﻋﺎت 
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎﻧﻮاده 
 اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ،( ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ)زه ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪاﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘ 
  (ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ )  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرشﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
 رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ در  
 
                          
  )EADIIBOG(ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ .  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻛﻞ 
  ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻃـﻮل noixelf erP ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 772از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد .  ﺑﻮدﻗﻄﻌﻪ 813ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 6-21   ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻴﻦnoixelf tsoP ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 14 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و 1/9-3/8ﻛﻞ 
  
  
 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔـﺸﺖ ﻋﺪد 33 ﺷﺘﻪ اﻧﺪﻗﺮار داnoixelf tsoP ﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪﻳﺎﻫ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  . (41ﺷﻜﻞ )ﺑﻮده اﺳﺖ دواﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ آﺧﺮو
 
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 ﺷـﺪه، داراي noixelFﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻃﻮﻳﻞ و ﺑﺪون ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ، در اﻧﺪازه ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
  noixelf tsoPﻧﻤﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  .42-72ﻴﻮﻣﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دو ﻗﺴﻤﺘﻲ، ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي واﺿﺢ و ﺗﻌﺪاد ﻣ
اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد" آن ﻛﺎﻣﻼ lasroDﻗﺮار داﺷﺖ 
ﻗﺒﻞ از ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر اﺷﻌﻪ 
  .ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ دﺷﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
 noixelf erP noixelf tsoP
  :0/84-0/05LAP 0/84-0/85
 -:LDP 0/94-0/75
 0/91-0/12 :LH 0/02-0/72
  0/50-0/60 :LnS 0/40-0/60
 0/50-0/70 :DE 0/40-0/60
 0/42-0/03 :DB 0/61-0/71
 0/52-0/82 :LBGP 0/83-0/24
 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ، در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﻴـﺴﻪ ﺷـﻨﺎ ، ﺷﻜﻤﻲ و ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻨﻪ ، ﺧﻠﻔﻲ ﮔﻮارش ﺑﺪن روﺷﻦ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ 
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ . در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺳﺎﻗﻪ دم و در ﻗﺎﻋﺪه دم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،در ﻃﻮل و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
آوري ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻳـﻚ ﭘﻴﮕﻤـﺎن 
  . داﺷﺘﻨﺪﺳﺘﺎره اي واﺿﺢ
  
 
  
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺑﺎ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ و وﺟـﻪ اﺧـﺘﻼف eadirbaL  و eadiracS  ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 در ﺻـﻮرﺗﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي واﺿﺢ 
 ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ در eadiracS ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي واﺿﺢ دارد و ﭼﺸﻢ در eadiiboGﻛﻪ 
   . ) 3891 ,sinneR & sieL( ﮔﺮد اﺳﺖ eadiiboG
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ درﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﻀﻮر داﺷـﺘﻪ وﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ در زﻣـﺴﺘﺎن 
  . (61 و 51ﺷﻜﻞ  )  ﺑﻮد2آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  5و   3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 
 
  
 
   ﻻرو ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ-41ﺷﻜﻞ 
     ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2 اﻧﺪازه noixelf erP  ﻣﺮﺣﻠﻪ-اﻟﻒ
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ- بnoixelf tsoP, ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3/5اﻧﺪازه 
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ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع " ﭘـﺮوژه در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻮل در eadiiboGﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو -61ﺷﻜﻞ 
    " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
                                                                      
  )EADIEPULC(ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺧﻠـﻴﺞ ﮔـﻮاﺗﺮ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻧﺎﺣﻴـﻪ  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده دوﻣـﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻻروي  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي 
 ﺑـﺎ ﻗﻄﻌـﻪ  331 ﺑﻮد ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﻗﻄﻌﻪ 241ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه . داده اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ   ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ 9/2 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻗﻄﻌﻪ 2 و noixelf erPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠ2/1-8/6ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 ﻲ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻃـﻮﻟ ﻗﻄﻌﻪ 2.  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪnoixelF در ﻣﺮﺣﻠﻪ 7/8-8/2 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻗﻄﻌﻪ 5 و noixelf tsoP
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨـﻢ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﻴﮕﻤـﺎن ﭼـﺸﻤﻲ و داراي ﻛﻴـﺴﻪ زرده 3/61
  . (71ﻞﺷﻜ) ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
  
 
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺸﻴﺪه و ﺳﻴﻠﻨﺪري ﺷﻜﻞ، ﻃﻮل روده ﻃﻮﻳﻞ و ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ 
، ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﻄﻌﻪ 14-84ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻣﻴﻮﻣﺮ ﺑﻴﻦ . و ﻓﺮم ﺧﺎص ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳـﺮ ﻛﻮﭼـﻚ و ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ . د ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ آن ﻣﺨﻄـﻂ ﻣـﻲ ﺷـﻮ noixelf erPﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﭘـﺸﺘﻲ ﺟﻠـﻮﺗﺮاز ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ .ﺧﺎرﺟﻲ، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ 
 noixelf tsoPﻗﺮار دارد و ﻃﻲ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ  
ﻴـﺪﮔﻲ ﻧﻮﺗﻮﻛـﻮرد ﺑـﺴﻴﺎر ﺷـﺒﻴﻪ ﻻرو  در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺧﻤ "ﻻرو اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﺼﻮﺻﺎ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻇﻬﻮر ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ در ﻃﻮل ﺑﺪن از اﻓﺮاد ﺧـﺎﻧﻮاده eadidiluargnEﺧﺎﻧﻮاده 
  . ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮدeadidiluargnE
ﻣﺨﻄـﻂ ﺑـﻮدن ﺿـﻌﻴﻒ :  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ (eaniepulCزﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده )  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه 
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ، ﺷﻜﻞ ﭘﻮزه ﻧـﻮك ﺗﻴـﺰ، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﮔﻮارش، 
از اﻳﻦ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده دو ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻛـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎﻳﻲ در .ﭼﺸﻢ ﻣﻮرب ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﺷﻜﻞ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﻴﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 noixelF در ﻣﺮﺣﻠـﻪ   و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 7/5ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ   ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه، اﻳـﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ "ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ  : Aﺗﻴﭗ 
 - ﻟﻜـﻪ رﻧﮕـﻲ در ﻗـﺴﻤﺖ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑـﺪن، در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺟـﺎﻧﺒﻲ 6 و داراي ﻗﻄﻌﻪ 54-74، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ ﻗﺮارداﺷﺖ
 ..ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻴﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
 
 noixelF
  : LAP   0/48
  : LDP 0/6
 
 : LH 0/2
 : LnS 0/40
    : DE 0/50
  
رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دو . ﻗـﺮار داﺷـﺖ noixelf erP در ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ7 ﺑﺎ  ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ: Bﺗﻴﭗ 
ردﻳﻒ در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ روده ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﻌﺪ از آن ﻳﻚ ردﻳﻒ در ﺳﻄﺢ ﺷـﻜﻤﻲ روده ﺗـﺎ ﻣﺨـﺮج 
  ..ﺸﺘﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮددر اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ زاﺋﺪه اي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﭘ.ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
 noixelf tsoP noixelf erP
  0/07 – 0/68  LAP  :0/68 – 0/19
 0/75 – 0/07  LDP:  ــ 
 0/83 – 0/34  L2PP: ــ 
 0/81 – 0/22 LH : 0/21 – 0/91
 0/40 – 0/50  LNS : 0/20 – 0/50
 0/20 – 0/50 DE  :0/20 – 0/50
 0/80 – 1  DB : 0/60 – 0/01
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ
اوج .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺘﻪ و در ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪه اﻧـﺪ 
  . (91-81ﺷﻜﻞ )  ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01در  ﻗﻄﻌﻪ 33/33، 1ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 
 
 
    ﻻرو ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ-71ﺷﻜﻞ noixelf erP
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ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع "ﭘـﺮوژه  در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در eadiepulCاﻧـﻲ ﻻرو  ﻧﻤـﻮدار ﻓﺮاو-81ﺷـﻜﻞ 
                                                                        " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
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ﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع ﻓﺮاوا"ﭘـﺮوژه  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در ﻓـﺼﻮل در eadiepulC ﻧﻤـﻮدار ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻻرو -91  ﺷـﻜﻞ
                                                                        " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
  
 )EADIDILUARGNE( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻲآﻧﭽﻮﻳ
 
ﺗﻌـﺪاد . ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷـﺖ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص 
 2/5-4/57 ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ 91. ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻃـﻲ دوره ﺑﺮرﺳـﻲ  از ﻻرو ﻗﻄﻌﻪ 13
ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 21 ـ 61   ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ noixelf tsoP در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 21و noixelf erPﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . (02ﺷﻜﻞ) ﺑﻮدﻧﺪ
 
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 "ﻚ ﻗـﺴﻤﺖ ﺷـﺪﻳﺪا  ﻃﻮﻳـﻞ ﺑـﺎ ﻳ ـ"، روده ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﻗﻄﻌـﻪ  93-64ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﺳﻴﻠﻨﺪري ﺷﻜﻞ، ﺗﻌـﺪاد ﻣﻴـﻮﻣﺮ 
 ﺑﺎﻟـﻪ ﭘـﺸﺘﻲ داراي ﭘﺎﻳـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه و ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ .ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳـﺪ % 47-18ﮔﻮارش ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﻄﻂ در اﻧﺘﻬﺎي 
  .ﻣﺨﺮج، ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﭘﺲ از ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر اﺳﺖ

 
  
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
  
 noixelferP
  noixelf tsoP
 
  0/06 – 0/26 LAP:  0/37 – 0/08
 0/94 – 0/55  LDP:  0/07 ـ 0/57
 0/61 – 0/02 LH : 0/51 – 0/02
 0/40 – 0/50  LNS:  0/30 – 0/50
 0/30 – 0/40   DE : 0/50 – 0/60
 0/30 – 0/40 DB:  0/60 – 0/01
 0/04     fleprP:ـــ    
 
  
  
 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻗـﺴﻤﺖ ﭘـﺴﻴﻦ  در وﺑﺪن روﺷﻦ و در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴـﺸﻴﻦ آن رﻧﮕﺪاﻧـﻪ دو ﻃﺮﻓـﻪ 
  .ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻢ ﺑﻮده و ﻳﻚ ردﻳﻒ داراي 
  
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑ ــﺎ وﺟ ــﻮد ﺑ ــﺪن ﻛ ــﺸﻴﺪه و ﻟﻮﻟ ــﻪ ﮔ ــﻮارش ﻛ ــﺸﻴﺪه و ﻧﺪاﺷ ــﺘﻦ ﺧ ــﺎر روي ﺳ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﻫ ــﺎي 
 ﺗﺸﺎﺑﻪ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﻄﻂ ﺧﻠﻔﻲ ﮔﻮارش و ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻴﻦ semrofiepulC
                       ﺗﻔﻜﻴ ــﻚﺑﺎﻟ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟ ــﻲ  ﺑ ــﻴﻦ  ﻓﺎﺻ ــﻠﻪارش ﺑ ــﺎ ﻋﻘﺒ ــﻲ آن و ﻧﺪاﺷ ــﺘﻦ ﺑﺨ ــﺶ ﺟﻨ ــﻮﺑﻲ ﮔ ــﻮ 
   . ) 9891 iksnrT & sieL(ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
 
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه .  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮرو در ﺑﻬﺎر (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ 21)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد 
  . (22،12ﺷﻜﻞ)ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ01 در ﻗﻄﻌﻪ 11)ﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  5
  
  
 
 
  
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ21، اﻧﺪازه    noixelf tsoP  در ﻣﺮﺣﻠﻪآﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲﻻرو     -02    ﺷﻜﻞ
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ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع "ﭘـﺮوژه   ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري eadidiluargnE ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو -12ﺷﻜﻞ 
                                                                       " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
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ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨـﻮع "ﭘﺮوژه  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري eadidiluargnE ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو -22ﺷﻜﻞ 
                                                                       " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
 
 
 
 
  EADIINNELB
  
. اﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  د ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
 noixelf erP در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻫﻤﮕـﻲ  1/5-2/7 ﺑﻴﻦ  آﻧﻬﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﻮد ﻛﻪﻗﻄﻌﻪ 72ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪiniinnelB دهزﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮا ﺑﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ. ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
  
  
 
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
-53، روده ﻣﺜﻠﺜـﻲ، ﺗﻌـﺪاد ﻣﻴـﻮﻣﺮ (ﻧﺼﻒ ﺳﺮ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ )ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر روي ﺳﺮ،  ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻚ و 
ﺑﺎﻟـﻪ .  رﺷﺪ  ﺳﺮ و ﭘﻮزه ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﻛﺸﻴﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﻮزه ﮔﺮد، ﺑﺎ ، دﻧﺪان  و ، ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا ﻗﻄﻌﻪ 23
  . (32ﺷﻜﻞ) ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮوع  noixelFﭘﺸﺘﻲ ودﻣﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
   noixelf erP
 0/43-0/74 : LAP
 0/02-0/23 : LH
 0/40-0/80 : LnS
 0/01-0/31 : DE
  0/02-0/72 : DB
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي داراي . ﺑﺪن روﺷﻦ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﮔﻮارش ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  . ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺑﺎ ﻻروﻫﺎي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده )slerekcaM( eadirbmocS و didioliguM و dinirehtAﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﻗﻄﻌﻪ 03-05 inirehtA ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ و وﺟﻪ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﭘـﺸﺘﻲ، دﻣـﻲ و ، ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي  روي ﺑـﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑـﺰرگ ﻛـﻪ 
 ﻗﻄﻌـﻪ  03 ، slerekcaM و  didioliguM ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ در ﻻرو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي . ﺪﻧﺷﻜﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﮕﻤﺎن دار
 
 .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭘﻴﮕﻤـﺎن واﺟـﺪ  اﻏﻠﺐ روي ﺑﺎﻟﻪ ﭘـﺸﺘﻲ و روي دم slerekcaM   ﻫﺎي ﻻرو" ﺿﻤﻨﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
   . ) 3891 sinneR & sieL(
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ه اﺳـﺖ ﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻓـﺼﻮل ﺑـﻮد  در ﻣﻨﻄ ﻮلﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼ در 
  .   (52، 42ﺷﻜﻞ  )  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ01 در ﻗﻄﻌﻪ 2/9899ﺑﺎ  1 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه.
 
  
  
  noixelf erP  در ﻣﺮﺣﻠﻪeadiinnelBﻻرو     -32ﺷﻜﻞ
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ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع " ﭘـﺮوژه  دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در eadiinnelB ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو -52ﺷﻜﻞ
                                                                        " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻜﺘﻴ
  
 
 
  )EADINIGALLIS(ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ  2/1-5/4 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﺑـﻴﻦ 8 ﻛـﻪ  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻗﻄﻌـﻪ ﻻرو01از اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﻮده .ﻮدﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑ7 -7 /4 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل2 و   erP noixelf
  .ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ogalliS  amahis  ﮔﻮﻧﻪ  و ﺑﻪ
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ 33-63ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده، ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
در . ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد "ه و از ﻃﻮل آن ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻧﺤﻨﺎي ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﭘﻴﭻ ﺧﻮرد % 06ﺑﻪ 
 درﺻـﺪ ﻃـﻮل ﺑـﺪن ﻣـﻲ 44-75 ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده، ﻣﺨﺮج ﺑﻪ ﺣـﺪود " ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﺎﻣﻼ noixelftsoPﻣﺮﺣﻠﻪ 
 وﺟـﻮد دﻧـﺪان در ﻫـﺮ دو noixelFدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ . رﺳﺪ، ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪه و دﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
ﻲ ﻛﻨﺪ، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎري ﺳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و آرواره دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﺸﻢ از ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺎ ﮔﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣ 
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه noixelFﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎرﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﻪ ﭘـﺸﺘﻲ noixelFﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ . اﺳﺖ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷـﺪن ﺷـﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي در اﺑﺘـﺪاي . ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗ 6از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺎ ﻃﻮل 
ﻓﺎﺻـﻠﻪ .  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد noixelftsoP ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ در اﺑﺘﺪاي noixelftsoPﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .) 9891 iksnrT & sieL(  (62ﺷﻜﻞ )   ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮج و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  
 
  
  : ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
  noixelf erP
 : LAP 0/45-0/56
 : LH 0/42-0/62
 : LnS 0/60-0/01
 : DE 0/80-0/01
 : DB 0/81-0/02
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
و وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻣﻼﻧﻮﻓـﻮر در ﺧـﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ . ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ر ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي  و د ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻨﻪ و دم و اﻏﻠﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ دﻳـﺪه 
  .ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﮔﻮارش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  در ﺑﻬـﺎر از اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻻروي در .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ و زﻣـﺴﺘﺎن ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ 1 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﻧﻴﺰ  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
   ﺑﻮدﻧـﺪ        ( ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 در ﻗﻄﻌـﻪ  0/12) ﻓﺮاواﻧـﻲ    ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 2و اﻳـﺴﺘﮕﺎه (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ 1/589)
  .  (82 ،72ﺷﻜﻞ ) 
   
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 
ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد eadiiboG و eadinopareTاز ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده 
                                اﺳـــ ــﺖ ﻗﺎﺑـــ ــﻞ ﺗﻔﻜﻴـــ ــﻚ و ﺷﻨﺎﺳـــ ــﺎﺋﻲ ﻫـــ ــﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌـــ ــﻪ 23ﺗﻌـــ ــﺪاد ﻣﻴـــ ــﻮﻣﺮ ﻛـــ ــﻪ ﺑﻴـــ ــﺸﺘﺮ از 
   . ) 9891 iksnrT & sieL( 
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ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع "ﭘـﺮوژه ﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  دراﻳﺴﺘﮕ eadinigalliS ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو -82ﺷﻜﻞ 
     " ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ -اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺧﻠﻴﺞ 
  

 
  ( EADIRETPIMEN )ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن   
 
-2/6      ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري و  ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو 6از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
 و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 1/61   از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛـﻞ  ﻤﻮﻧﻪﻳﻚ ﻧ.  ﺑﻮدﻧﺪ erP noixelf ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  2/2
  .ﮔﻮارش ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻟﻮﻟﻪ   ﺑﺎﻓﺎﻗﺪ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﭼﺸﻤﻲ و
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﮔﻮارش ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ و ﻓﺸﺮده، دﻧﺪان ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر ،ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و ، ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻚ و 
 ﺑـﺎﻻي ﺑﺨـﺶ ﺟﻠـﻮﻳﻲ  در ﻗـﺴﻤﺖ رگ ، داراي ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاي ﺑـﺰ noixelFدو آرواره در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑـﺪن ﭘﻬـﻦ و از ﭘﻬﻠـﻮ .دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ رﺳـﺪ . روده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن اﺳﺖ 
  .(92ﺷﻜﻞ)  22-42ﻓﺸﺮده، ﭘﻮزه ﮔﺮد و ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
  
 :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
  noixelf erP
 : LAP 0/52-0/83
 : LnS 0/60-0/1
 : LH 0/2
 : DE 0/70-0/1
 : DB 0/31-0/82
 : LBGP 0/42-0/23
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﺳـﺘﺎره .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﻚ ردﻳﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ  و  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  داراي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﻮارش 
 ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ و اﻧﺘﻬـﺎي ﻣﺨـﺮج و در اﻣﺘﺪاد  روي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺷﻜﻢ اي ﺷﻜﻞ ﺑﺮ 
  .ﻟﻜﻪ ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 dirapS و didioliguM ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  از ﺑﺎ ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ noixelf erPرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻ
 اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زﻳﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ را از ﻫـﻢ ﺗﻔﻜﻴـﻚ dilluM و dirtnecamoPو 
  : ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻫـﻢ dirapSﻻرو .ددار ﻣﻴﻮﻣﺮ 92 و ﺑﻮدهداراي ﺧﺎر ﺳﺮﭘﻮش وﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ  didioliguMﻻرو 
 ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻮدهﭘﻮزه ﻧﻮك ﺗﻴﺰ  داراي  dirtnecamoPﻻرو .ﻳﻚ ﺧﺎر ﻛﻮﭼﻚ دارد  ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ روي
روي ﻟﺒـﻪ ﺷـﻜﻤﻲ دم ﺑـﺮ  ﻻرو ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻣﻼﻧﻮﻓﻮرﻫـﺎي ﺑﺰرﮔـﻲ  اﻧـﺪازه ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
                              ه داردﺴﻴﻢ ﺷـ ــﺪ و ﻳـ ــﻚ ﺑﺎﻟـ ــﻪ ﭘـ ــﺸﺘﻲ ﺗﻘـ  ــﺒﺎﺷـ ــﺪ از ﭘﻬﻠـ ــﻮ ﻓـ ــﺸﺮده ﻣﻴ ﻲﺑـ ــﺪﻧداراي  dilluMﻻرو .دارد
   .) 3891,  sinneR & sieL(
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ
                  ﮔﺮدﻳ ــﺪ و ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ  درﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي اﻳ ــﻦ ﺧ ــﺎﻧﻮاده در ﻓ ــﺼﻞ ﭘ ــﺎﻳﻴﺰ و زﻣ ــﺴﺘﺎن 
  . در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ1 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 در 1/2282
 
 
 
 
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ3 اﻧﺪازه eadiretpimeN ﻻرو -92ﺷﻜﻞ 
  
  
 
 )EADIHPMARIMEH(     نﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎرﻣﺎﻫﻴﺎ
  
وﻳﮋﮔـﻲ ﺧـﺎص اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده اﻳـﻦ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 4/2-6 ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻴﻦ 9از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
 داراي اﻧﺤﻨﺎي ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﻮﺗﻮﻛـﻮرد و ﭘﻴﮕﻤـﺎن ﭼـﺸﻤﻲ ﺑـﻮده، دﻫـﺎن ه ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻروي ﻛﻪ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪ 
                  اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻠـﻪ.ﺴﻪ زرده ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﺎ ﺑـﺰرگ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛﺎﻣـﻞ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و ﻛﻴـ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ noixelf tsoP و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﻣﺮﺣﻠﻪﺷﺘﻪ ﻧﺪا noixelf erP
  .(03ﺷﻜﻞ  ) ﺑﻮد suhpmarimeH ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ 
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﺳﻮم ﻃﻮل / ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺻﺎف ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ 15-75ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
 ﺛﺎﺑـﺖ، دﻫـﺎن " ﻃـﻮل ﭘـﻮزه ﻣﻌﻤـﻮﻻ . ﺳﭙﺲ ﻛﺸﻴﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺳﺮ در اﺑﺘﺪا ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ .ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻮرب ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﭘﻮﺷﺶ دﻧﺪاﻧﻲ رﻳﺰ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ه ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ داراي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟـﻲ در ﻋﻘـﺐ ﻻرو ﺗﺎز 
 "ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﺎﻟـﻪ اي ﻛـﺎﻣﻼ (  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي 9/5) ﻣﻌﺎدل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ "ﺑﺪن و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻮﺳـﺘﻲ ﭘـﻴﺶ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه و ﻳـﻚ ﭼـﻴﻦ ﭘ 5/4-6/1 ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي ﺑـﻴﻦ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .   ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن ﻣﺨﺮﺟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺎ 
  
  
  
 :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
 
   noixelf tsoP
  : LAP 0/76-0/67
 : LDP 0/17-0/57
  : LH 0/81-0/52
 : LnS 0/30-0/60
 : LJL 0/30
 : DE 0/60-0/70
  : DB 0/80-0/01
 : FFAPL 0/03-0/3
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
اي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﭘﺸﺘﻲ، ﺧﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﺪن، ﻗـﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﺳـﺮ، ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
  .روي ﭘﻮزه، ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ آرواره ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر ﺳﺮي، ﺑﺪن و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﺸﻴﺪه، ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، رﺷﺪ آرواره ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ در از ﻧﻈﺮ 
ﺪاد ﻛﻤـﻲ از  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻗﺮار 
اﺷـﺎره  eadinirehtA و eadinoleB  ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ  از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ.دﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﺗـﺸﺎﺑﻪ دار
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ eadinirehtA ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف دو آرواره و eadinoleBﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  .ﻧﻤﻮد
 از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ  ،ﻴﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ  ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﻋﺪم وﺟﻮد آرواره ﭘﺎﻳ ﺎرﮔﻮارش ﺑﺴﻴ 
   . ) 9891,iksnrT & sieL(ﺷﻮﻧﺪ
  
  
 
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣـﺸﺎﻫﺪه  6و1  ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻣﺴﺘﺎن و  ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ه اﺳﺖﺑﻮد(  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 در ﻗﻄﻌﻪ 1/7064 ) در زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ
  
  
 
 
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ5، اﻧﺪازه  eadihpmarimeH ﻻرو -03ﺷﻜﻞ 
  
  
  )EADIGNARAC(ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ  ﺗﻨﻬﺎ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ5  در ﻻروﻗﻄﻌﻪ 1 از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ 
 inidiorebmocS ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﭗ  ﻛﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪnoixelf erP ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 1/7
  .(13ﺷﻜﻞ  ) ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
، وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎر در ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ و ﺗﺎج ﻓﻮق ﭘﺲ ﺳـﺮي، ﻗﻄﻌﻪ 42-62ﺑﺪن ﻓﺸﺮده، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
، ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ﻳﺎ ﻗﻼب ﺑﺮ روي ﺧﺎر ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، ﺳﺮ و دﻫﺎن ﺑـﺰرگ، ﭘـﻮزه ﻛﻮﺗـﺎه، ﭼـﺸﻢ ﮔـﺮد 
  . ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎدارايﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و 
  
 :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
  noixelf erP
 : LAP 0/05-0/75
 : LH 0/43-0/73
  : LnS 0/70-0/11
 : DE 0/01-0/41
 : DB 0/52-0/03
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  ﺑـﺮ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔـﻮارش و ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪن روﺷﻦ و داراي ﭘﻴﮕﻤﺎن ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ و ﺷﻜﻤﻲ 
  . ﺗﻨﻪ و زﻳﺮ ﮔﻠﻮﮔﺎهروي ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 eadihtnacamoP, و eadinopareTﺧــﺎﻧﻮاده ﻫــﺎي زﻳ ــﺎدي داراي ﺗ ــﺸﺎﺑﻪ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﻣــﻲ ﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ 
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده .  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد eadinogopA و ,eaditnodoteahC,adihtangoieL
  .ده ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻮﻣﺮ، ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎري ﺳﺮ و دم و ﺷﻜﻞ ﺳﺮ و دﻫﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮا
   . ) 9891 iksnrT& sieL(
 
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ درﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺷﻜﻞ ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 01 در ﻗﻄﻌﻪ 0/05 ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.13
  
  
  
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ1/7، اﻧﺪازه  eadignaraC ﻻرو -13ﺷﻜﻞ 
  
  )EADIHTNACANOM(ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن  
 ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ، ﻛﻪ noixelf erP ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 2/20ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 ﺷـﺎﻳﺎن . اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ Cﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر از ﺗﻴﭗ . در زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 3از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .) 3891 sinneR & sieL(  ﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد3 ذﻛﺮ اﺳﺖ 
                      ، ﭘﻴﮕﻤ ــﺎن دﻣ ــﻲ در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻗﻄﻌ ــﻪ 71-12 داراي ﺑ ــﺪن ﭘﻬ ــﻦ و ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ زاوﻳ ــﻪ دار، ﺗﻌ ــﺪاد ﻣﻴ ــﻮﻣﺮ Aﺗﻴ ــﭗ 
 از ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﺑـﻪ ﺧﻮﺷـﻪ اي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ، ﻧﻮﺗﻮﻛـﻮرد ﻃـﻮﻻﻧﻲ و در  ﻛﻪnoixelf erP
  . روي ﺳﺮ داردﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻳﻚ ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻀﺮس.   ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪnoixelftsoP
 
، ﭘﻴﮕﻤـﺎن دﻣـﻲ در ﻗﻄﻌـﻪ  72-13 داراي ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴـﻮﻣﺮ Bﺗﻴﭗ 
 اﻳﻦ ﺗﻴﭗ داراي ﻳﻚ ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ  ﻻروﻫﺎي . ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﺷﻜﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدnoixelf erPﻣﺮﺣﻠﻪ 
   .روي ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   ﺑﺮﻛﻪ ﺻﺎف
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
، ﭘـﻮزه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷـﻮد  ﮔﻮارش ﻛﻪ  ﻟﻮﻟﻪ در ﺑﺎﻻي ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ داراي ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاي ﻛﻮﭼﻚ 
 ﻗﻄﻌﻪ 22ﮔﻮارش ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﭼﺸﻢ درﺷﺖ، ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎر روي ﺳﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎه، 
  .  (23ﺷﻜﻞ )  ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪﺑﺪن ﭘﻬﻦ . ﻣﻴﻮﻣﺮ
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
  noixelf erP
  : LAP 0/26
 : LnS 0/61
 : DE 0/42
 : LH 0/94
  : DB 0/64
  
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
  . ﭘﻴﮕﻤﺎن داردﺷﻜﻤﻲ در ﻗﺴﻤﺖ  روي ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲروي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا، زﻳﺮ ﮔﻮارش، در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج و
  
  
  
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 
اﻣﺎ ﻓﻘﺪان ﺧـﺎر .  اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد sditnodoarteT و sditsilaBﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ 
  در( ) tfut ralucrepoerpزاﺋﺪه ﺧـﺎر دار ﺑـﺮ روي ﺳـﺮﭘﻮش آﺑﺸـﺸﻲ  و sditnodoarteTﭘﺸﺘﻲ در 
 ﺧـﺎﻧﻮاده   ﻻرو در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓـﺸﺮدﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ .  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ اﺳـﺖ sditsilaB
 ﺗﻔﻜﻴـــ ــﻚ ﻣـــ ــﻲ ﻛﻨـــ ــﺪ                               ذﻛـــ ــﺮ ﺷـــ ــﺪه از دو ﺧـــ ــﺎﻧﻮاده  ، اﻳـــ ــﻦ ﺧـــ ــﺎﻧﻮاده eadihtnacanoM
    ) 3891 sinneR & sieL( .       
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  )EADIRAPS(ﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷ
   
	 
  ، ﻛـﻪ ﻨﺪﻨ ﻗﺮار داﺷﺘnoixelf tsoP ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 5/52 - 8 ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ72ﺗﻌﺪاد 
 ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 6و 5 از دو اﻳﺴﺘﮕﺎه "ﻋﻤﺪﺗﺎ
  . ﺪﻨ ﻣﻲ ﺑﺎﺷsurgapohtnahcAﺟﻨﺲ ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻣﺮ و ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﭘـﻴﺶ ﺳـﺮﭘﻮش ، ﮔﻮارش ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ، ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ و وﺟﻮد ﻳﻚ ﺧﺎر ﺿﻌﻴﻒ روي ﻗﻄﻌﻪ 52ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
ن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ﻣﺮدﻣﻚ ، ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دو ﻗﺴﻤﺘﻲ، ﭼﺸﻢ ﮔﺮد و دﻫﺎ آﺑﺸﺸﻲ
  . ﻓﺎﺻﻠﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد)LFAV(از ﻣﺨﺮج ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ. ﭼﺸﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي . ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  noixelF و noixelferPﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻮﺷـﺶ دﻧـﺪاﻧﻲ در اﻧﺘﻬـﺎي 
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻃـﻲ  ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ noixelF ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻃﻲ noixelFﻣﺨﺮﺟﻲ و ﭘﺸﺘﻲ در 
  . (33ﺷﻜﻞ )  ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪnoixelftsoP
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  
  noixelf tsoP
 : LAP 0/24-0/16
 : LH 0/52-0/14
 : LnS 0/60-0/51
 : DE 0/80-0/41
 : DB 0/02-0/44
 : LDP 0/23-0/34
  
  
  
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ

 
، روي ﮔـﻮارش ﭘﻴﮕﻤـﺎن  ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ، روي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ، ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺪن روﺷﻦ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي 
 ﻗﺴﻤﺖ  و  روي ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﭼﺸﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ، ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﮔﻮارش 
  .ﻋﻘﺒﻲ ﺳﺮ ﻳﻚ ﻟﻜﻪ رﻧﮕﻲ درﺷﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 eadierreG و eadinaicS و eadirtnecamoP و eadinopareT ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي  ﻻرو ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
 وﺟـﻮد دارد و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن در LFAVﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﺎﺻـﻠﻪ  اﺷﺎره eadilluMو 
-82) ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎد ﻣﻴـﻮﻣﺮ eadirtnecamoP وﺟﻮد زاﺋﺪه ﭘﻴﺶ آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ و در eadierreGﺧﺎﻧﻮاده 
   .)9891 , iksnarT & sieL( ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 62
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 )EADIMYNOILLAC(ژدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ا
 
 
ﻛـﻪ از  ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ noixelf erP ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 2ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 ﺟـﻨﺲ  ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺨـﺼﺎت زﻳـﺮ .  در زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪsumynoillaC
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
ﻣﺜﻠﺜﻲ درﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارشﻗﻄﻌﻪ 91-02ﺪاي ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ آن ﮔﺮد اﺳﺖ، ﻣﻴﻮﻣﺮ ﺑﺪن ﭘﻬﻦ و در اﺑﺘ
 از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﻓـﺸﺮده ﻣـﻲ noixelFﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺳﺮ ﺑﺰرگ و ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﻛﻮﭼـﻚ و اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ  ﺑﺘﺪرﻳﺞ  ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، دﻫﺎن ، ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ( ﺷﻮد
 ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ  ﺧﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮي  داراي ، ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان، ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگ و ﮔﺮد، ﻲ ﻛﺸﻴﺪﮔ
 در اﺑﺘـﺪا ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﻟﮕﻨـﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 
ﻲ ﺷـﻜﻤﻲ ﻓـﺸﺮده ﻣ ـ-ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ دﮔﺮدﻳـﺴﻲ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ وﺑـﺪن از ﺳـﻄﺢ ﭘـﺸﺘﻲ 
    (.43ﺷﻜﻞ  )  ) 3891 sinneR & sieL(ﺷﻮد
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  
   noixelf erP
  : LAP 0/34
 : LDP 0/33
 : LH 0/72
 : LnS 0/50
 : DE 0/11
 : DB 0/63
  : WH 0/61-0/23
  
  
 
  :رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﮔـﻮارش، ﺳـﻄﺢ ﭘـﺸﺘﻲ  ﻟﻮﻟـﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ، زﻳـﺮ : داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ 
  .ن، روي ﺳﺮ و ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ و روي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮدﺑﺪ
  
  :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
رﺷﺪ و ﺑﺪن ﭘﻬﻦ، ﻧﻮك ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﻛﺸﻴﺪه و ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و : وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ 
 اﺷـﺎره ﻛـﺮد eadiliguMاز ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ . ﮔﺰراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
 ﻧـﻮك ﻓﻘﺪان اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺪن ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ وnoixelf erPﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   . ) 3891 sinneR & sieL( ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 
  :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه
  .ﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﺸﺪ
   :1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
، ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﻴﮕﻤـﺎن ﭼـﺸﻤﻲ،  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 0/3-2 /64 ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه، داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺳﻪ
  . و ﭼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ اي ﭘﻴﮕﻤﺎن دارداﻧﺘﻬﺎي ﻛﻴﺴﻪ زرده در  ﺷﻜﻤﻲ ، ﭘﻴﮕﻤﺎن - ردﻳﻒ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﻴﮕﻤﺎن درداراي
  . (53ﺷﻜﻞ )  
 : LH 0/33
 : DE 0/61
 : DB 0/34
  
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ2 /64 -53ﺷﻜﻞ 
  
   :2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
 
ﭼﺸﻢ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﻴﮕﻤـﺎن، داراي ﻛﻴـﺴﻪ زرده، ﺧـﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺷـﻜﻢ داراي  ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه 5
  ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﻮارش ﻛـﺸﻴﺪه، روده ﺑﺎرﻳـﻚ 82-03ﭘﻴﮕﻤﺎن، ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده داراي ﭘﻴﮕﻤﺎن، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ 
  . (63ﺷﻜﻞ )  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ2/52ﻃﻮل ﻛﻞ .ﺑﺪن اﻣﺘﺪاد داردﺗﺎ وﺳﻂ 
  
  : DB 0/11 : LH , 0/21 : LAP    ,    0/34
  
  
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ2 /52 -63ﺷﻜﻞ 
   :3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
و ﺑـﺪن ، ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﻴﮕﻤـﺎن ﭼـﺸﻤﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0/9ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻃﻮل  و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ1/5 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻪﻧﻤﻮﻧﻳﻚ 
  .ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻴﮕﻤﺎنﺷﻔﺎف و 
   :4ﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨ
ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه، داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﭼﺸﻤﻲ، و   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1/6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻳﻚ 
   .82ﻛﻮﺗﺎه، ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻮﻣﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻮارش ﻣﺜﻠﺜﻲ 
 
  : LAP 0/6
 : LH 0/81
  : DE 0/31
   :5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
  .ﻲ  داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﭼﺸﻤ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ2/1ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  . ﻻرو ﻛﻪ داراي ﺳﺮ و ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮارش آن ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻚ
 
  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ، 
،  ﮔـﺎو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺎي  ﺧـﺎﻧﻮاده را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﺮوه  ﻻروي اﻳﻦ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  ،  ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴـﺎن   ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهeadinnelBﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و
 ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﻧﺪداررا ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ، ﻋـﻮﻓﻲ و 8731ﻂ ﻋـﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴـﺎري در ﺳـﺎل ﻌـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻮﺳ ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟ  ،ﻓﺎرس 
   ، 0831 ﺳﺮاﺟﻲ و ﺟﻮﻛﺎر   ، 0831دﻫﻘﺎن    ، 9731دﻫﻘﺎن    ، 7731دﻫﻘﺎن     ، 9731ﮋاد در ﺳﺎل ﻧﻣﺤﻤﺪ 
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  1831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد 
ر ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻨﺎ ﺪ ﻛﻪ ﻨﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔـﺎو ﻣﺎﻫﻴـﺎن و . ﮔﻴﺮد    آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ  و ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻏﺎﻟـﺐ 9891 در ﺳﺎل eserataM ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي و 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦﻳﺴﻪ ي ﺣﻀﻮر ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم و ﮔﻠﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰروﻣﺪي ،  ﻣﻘﺎ 
 از ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  3  اﻳـﺴﺘﮕﺎه و 6 ، 5 ﻓﺮاواﻧﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ  و ﻧﻮع  ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﺎﻧﮕﺮو  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺎورت  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
  . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ" ﻻرو را ﻛﺎﻣﻼاز ﻧﻮع ﺧﻮر اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ " ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﻳـﺎﻳﻲ ﺗـﺮ و ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ ﻧـﺴﺒﺘﺎ 1 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺣـﻀﻮر ﻻرو   ،  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫ
  ﻜـﻪ  اﻧﭽﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﺎدت رﻓﺘﺎري ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮﻳ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻻروﻫﺎي 
وارد ﻣﻨـﺎﻃﻖ آب  ﺑـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن  ﻛـﻪ  ﺗﺨﻢ در آﺑﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺣﻞ رﻫﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ يﺗﻌﺪاد زﻳﺎد  ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 در nottooW ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ )  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺑﺎ اوج ﺗﻮﻟﻴﺪات و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺪﻧﺷﻮﻣﻲ داراي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ زﻣـﺎن اوج ﭘﺲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺎﻧـﺴﻮن  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ در. ( 0991ﺳﺎل 
  .ﺗﻮﻟﻴﺪات در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻳـﻚ  eadiinnelB ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﮔﺮوه ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و 3ﺎن و آﻧﭽﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ،  ﺑﻮد  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 6و 5
  .ﺴﺎزد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴ راﮔﺮوه دوم
ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪادي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ، در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري د 
   وeadiinnelB ,eadinigalliS ,eadiepulC ,eadiiboGﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي 
 در اﻛﺜﺮ زﻣـﺎن ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ، (5ﺟﺪول )ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  eadiluargnE
  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داﺋﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮداري ﻧﺸﺎﻧﺪه 
 ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از ﻳـﻚ ﻓـﺼﻞ  در  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ 6591در ﺳﺎل  misaQ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎ . رد  ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دا )8991 ,ajaragnahTni detic (ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ رد ﺗﻌـﺪادي از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻛـﻪ در ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻢ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ
 ، از ﮔﺮوه ﻻروﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ eadimynoillac و eadignarac
  .ﮔﺮدﻧﺪ
 ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ( ٪68 )  noixelferP ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 8 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﭘﺮورﺷـﮕﺎه                          ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان noixelftsoPﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 
                        ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي  و (ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎئ ﺧـﻮر ﮔـﻮاﺗﺮ  ) ﻣﺤـﺴﻮب ﻧـﺸﺪه  dnuorg yresruN  ( )
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   (dnuorg gninwapS) 
  ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ" و ﻋﻤــﻼ ﻛــﺎﻫﺶ ﻣــﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ ٪17 ﺑ ــﻪ noixelferPدر ﮔــﺸﺖ آﺧــﺮ درﺻــﺪ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜـﻪ 6 و 5ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻻرو در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ  noixelftsoP
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ noixelftsoP ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 25 ، noixelferP ﻧﻤﻮﻧﻪ 1 ﺑﻪ ازاي 6در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
داﺧﻠـﻲ ﺗـﺮ ﺑـﻮدن  اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ، اﺳﺖﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤ 
ﺑـﻪ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ   ﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي درﻳﺎﻳ  آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮارداﺷﺘﻦ و
ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن اﻣﻜﺎن ﺣـﻀﻮر ﻻروي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و 
ﻘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از وﺿﻴﻌﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻨﺮو در  در ﻣﻨﺎﻃ "ﻣﺴﻠﻤﺎ
داﺧـﻞ ﺧـﻮر ﮔـﻮاﺗﺮ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو در اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺗـﺮ ( ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ ) زﻣﺎن ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺴﻮن 
 اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﺷـﺮاﻳﻂ  "ﺧﺼﻮﺻﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ (
  .ﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮر وارد
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺑـﻪ "از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
در  ( 1 ﭘﻴﻮﺳـﺖ ) اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ  دﻻﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪات در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ، 
 ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در هﻛﺮدﺗﺮ را ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ  درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮا ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي 
 ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﺎ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  (اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ) ﮔﺸﺖ ﺳﭙﺲ آﺧﺮﻳﻦ و (ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺴﻮن 
    .ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﺴﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ دو ﺟﺮﻳـﺎن آب و ﻫـﻮاﻳﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﺳـﺎﻟ 
 remmus( ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ                        "اﺻﻄﻼﺣﺎ
	 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه اﻳﻦ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد اﺧـﺘﻼف درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در ﺑـﻴﻦ . ) noosnom retniw dna
اﻳﺠﺎد اﻳـﻦ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ                ﻧﻴﺰ ﻋﺮض ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و 
اﺧﺘﻼف ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮا ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ )ﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬـﺎي ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـ. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي در درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن ( وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺗﻮده ﻫﻮا در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺷﺪت اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ .ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﭘﺪﻳ ــﺪه ﻓ ــﺮا ﭼﺎﻫﻨ ــﺪه ﺟﺮﻳﺎﻧ ــﺎت ﻣﻮﻧ ــﺴﻮن ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻳﺠ ــﺎد . ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻗ ــﺮار داده و آن را ﻣﺤ ــﺪود ﻣ ــﻲ ﻧﻤﺎﻳ ــﺪ 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي را در ﻗـﺴﻤﺘﻬﺎي )gnillewpU(
   (. 3731 زارﻋﻲ ) ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 cﺣﺪود)در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آرام ﺷﺪن درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻓـﺼﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ و زﻣـﺴﺘﺎن ﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺘ  ( 52-62 ْ
  (.3731زارﻋﻲ )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺴﺖ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﺟـﺎﻧﻮري و ﺗﻮده در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻴﻢ 
  .ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﻓـﺼﻮل را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
   (.3731زارﻋﻲ )ﻮاﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔات زﻣﺎن اوج ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ودر زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ( دوران ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ) ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 

 
در اﻳـﻦ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  دوﻣﻴﻦ و. اﺳﺖ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ "ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻻرو ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻓﺼﻮل ﻛﺎﻣﻼ 
  (.و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اوج ﺣﻀﻮر ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺨﻢ وﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در در ﻳﺎي ﻋﺮب و ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد  ﺗ 9891  در ﺳﺎل ajaragnahT
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ، آﻧﭽﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻮده 
 ﺑـﺎ ﭘﻴـﻚ 5991اﻧﺪ و اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳـﺎل 
 ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ. )5991 ,ajaragnahT(ﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺨ
  .ه اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻣﺬﺑﻮر
  :ﺑﺎﺷﻨﺪﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻃﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎريﻻرو ﮔﺮوه  
 eadirtpemeN ,eadidiluargnE ,eadirapS, eadihpmarimeH ,eadiepulC
 ﺗﺠـﺎري ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪﻧﺪ و  ﻏﻴـﺮ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  eadignarac ,eadinigalliS
  .ادﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ د٪36 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮده و  "ﻋﻤﻼ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻮرﻳﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ   ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ در  
                        ﺳﻨﮕــــــﺴﺮ،)regin suetamortsaraP(، ﺣﻠــــــﻮا ﺳــــــﻴﺎه )rebbur saehtilotO(
ﻄﻘـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت  ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﻨ)eadignaraC(  ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﻴﺶ)nakaak sysadamoP(
ﻧﻤﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و  ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻨﻤﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ) ﻧﻤﻮﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ   از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ "اﺣﺘﻤﺎﻻ
  ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺠـﺎري را ﻫـﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴـﺰ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻻرو ﮔﻮﻧـﻪ 
 ,la te eduoH(             ﻮده اﻧـﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻏﻴﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻋـﻼم ﻧﻤ ـ
	 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼـﻪ ﻋﻤـﺪه ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﻻرو . )6891
ﺳـﻬﻢ ﻣﻬـﻢ و ﻋﻈﻴﻤـﻲ در ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد .   ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )eadiiboG(ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻛﻮل 
  .ردﻏﺬاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ دا
  از ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ  0/6326 در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع 
  ﻋﺪم ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ . اﺳﺖ ي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ 
در  را ﻧﻴـﺰ ﻧﺎﻳـﺴﺘﻲ ﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﺎه ﺳﺎل ا 21 ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ 
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ 01ﻋﺪد ﻻرو در   22/1352ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
و ﺣﺘـﻲ در داﺷﺘﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  دﻳﮕﺮ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
                                                                                            .ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
  :دات ﺎﭘﻴﺸﻨﻬ
(  ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺳـﺎل )و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﮔﺸﺖ  ( ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 02ﺣﺪود ) ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر در ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻢ  -
 ﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻧﻴ  ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و  در اﻋﻼم ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي از ﻣﻨﻄﻘﻪ " ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
، اﻧﺠﺎم  (3731زارﻋﻲ ، ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺒﻞ  -
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮ ،زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي اﻫﻤﻴﺖ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ) ﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔـﺮدد و و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ 
 4ﻛـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ   ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ،  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01 ﻋﺪد در 22ﻻروي ، 
و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و  ( اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺸﺖ ﻣﺲ ﻳﺎﺷﺪ 
	 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﺎنﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺎ 
 ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺶ ﺿﺮوري اﺳـﺖ و ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺠﺎم و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه دارد ،  
  .ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدد
 ﻣﺘﻔﺎوت "ﻛﺎﻣﻼﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻛﻪ  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ از آﻧﺠﻤﻠﻪ  -
 از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن از  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﺬ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺨﺮه اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
و (   در ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﺧـﺎرگ و ﺧـﺎرﮔﻮ  5  و ﻓﺎز اﺟﺮاﻳﻲ 4731ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺷـﻮد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ  اﻗﺘﺼﺎدي "ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻌﻀﺎ 
  . ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰﻣﺬﻛﻮر
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو در ﺳﻄﻮح رده ﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد -
  : ﻣﻲ ﮔﺮدد
ال ﺑـﺎ   درﻛﻨﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﻻرو  ﺑﺎ ﺗﻮر دوﻗﻠﻮي ﺑﻮﻧﮕﻮ ، از ﺳﺎﻳﺮ روﺷـﻬﺎ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻠـﻪ ﻧـﻮري در ﺷـﺐ و ﺗـﺮ  
ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻻرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘـﻮان  
  .  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد رااﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد آن
  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪرس ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  - 
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﺗـﺎ از  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي -
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ، اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 
  .آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
	 
  
  
  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت وﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣ  ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از 
و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه را ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤـﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﻳﺎﺳـﺖ 
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي دور و رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ آن ﻣﺮﻛﺰ و ﺗﻤﺎﻣﻲ دوﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﻛـﻪ ﻳـﺎري 
 اداري و - ﻣـﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ان در  واﺣـﺪ ﻫـﺎي ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه را ﻣﻤﻜﻦ ﺳـﺎﺧﺖ و ﻫﻤﻜـﺎر 
  اﻳـﺸﺎن  داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ  را ﺗﺪارﻛﺎت  آن ﻣﺮﻛﺰ ،ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ 
  .در اﻧﺠﺎم آﻣﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺳﭙﺎس ﮔﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ
  
  
  
  
  
  
  
  
	 
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ 
.  ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓـﺖ و ﺧﻤﻴـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي . 0831ﺳﺮاﺟﻲ، ف، . ﺟﻮﻛﺎر، ك  
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻣﺮﻛـﺰ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮرﻫﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن . 7731. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س  
 اﻫﻮاز. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 در ( ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ . 8731. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س  
 اﻫﻮاز. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن
آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ( ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن )ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . 1831. دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س  
 اﻫﻮاز. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ : 3 ﻓﺎز -ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 . و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎناﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دﻫﻘﺎن ﻣﺪﻳﺴﻪ، س 
 -ﺧـﻮر )ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷـﻤﺎﻟﻲ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ . 1831. رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م  
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧـﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم -ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (. ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه 
 درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
. در ﺧﻠـﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨـﺪ ( ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن )و ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺗﻨـﻮع . 7731. رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م  
 ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، روﺷﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﺨـﻢ و ﻻرو  . 6831.رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، م  
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ. ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .  ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و . 3731. زارﻋﻲ، اﻟﻒ  
 ﭼﺎﺑﻬﺎر. ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور
 	
 ﻒﻟا ،ﻲﻋراز .1374 . نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ و نﺎﺘﺴﻴﺳ نﺎﺘﺳا يﺎﻫرﻮﺧ يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ ﻲﺗﺎﻣﺪﻘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ) و ﮓﻨﺗ
ﺮﺗاﻮﮔ .(رود يﺎﻬﺑآ ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .رﺎﻬﺑﺎﭼ 
  م و ف ،ﻲﻓﻮﻋ . ،يرﺎﻴﺘﺨﺑ1378 . ﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا عﻮﻨﺗ و ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﻬ) نﺎـﻴﻫﺎﻣ يورﻻ ﻞﺣاﺮﻣ (
 ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد)ﺮﻬﺷﻮﺑ تﺎﻳرﻮﺧ .(سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ .ﺮﻬﺷﻮﺑ 
 ج و ف ،ﻲﻓﻮـﻋ . ،داﮋـﻧ ﺪـﻤﺤﻣ1380 . ﺎـﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا عﻮـﻨﺗ و ﻲـﻧاواﺮﻓ ﻲـﺳرﺮﺑ) يورﻻ ﻞـﺣاﺮﻣ
نﺎﻴﻫﺎﻣ ( ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد) ترﺎـﻳز رﻮﺧ- ﺪـﻨﺒﻳﺎﻧ   .( ـﻓ ﺞﻴـﻠﺧ ﻲﺗﻼﻴـﺷ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰـﻛﺮﻣسرﺎ .
ﺮﻬﺷﻮﺑ 
 Ahmad, S.M, 1990. Abundance and diversity of fish larvae in Khor-
Al- Zubair of Basrah (M.Sc thesis in Marine Sciences). 
 Balon, E.K, 1985. Early life history of fishes. Dr. W. Junk Pub,
Netherlands. 
 Houde, E. D, A. H. Almatar, J. C. Leak & C. E. Down, 1986.
Ichthyoplankton abundance and diversity in the Western Arabian 
Gulf. Kuwait Bulletin of Marine Science- No. 8, KISR, Kuwait. 
 Kawaguchi,K. , 2002. Guide for Sampling and Identification of Fish
Larvae in the Straits of Malacca.Jica-Masdec. 
 Leis, J. M, 1991. The pelagic stages of reef fishes (The larvae
biology of coral fishes). Australian Museum, Sydny. 
 Leis, J. M, & T. Transky, 1989. The larvae of Indo- Pacific shore
fishes. New South Wales University Press, Sydny. 
 Leis, J. M, & D. s. Rennis, 1983. The larvae of Indo- Pacific coral
reef fishes. New South Wales University Press, Sydny. 
 Ludwig, J. A. & J. F. Reynolds, 1988. Statistical ecology (A primer
on methods and computing). John Wiley & Son s Pub. Toronto. 
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ﺧﻮزﺳـﺘﺎن،  )  ﻓـﺎرس   ـ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ 1ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   ﺗﻨﻮع
 )H(
ﻣﻴــــــﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻓﺮاواﻧــــــﻲ 
ﻣﺘﺮ01/ﺗﻌﺪاد)
 (ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻌـ ــﺪاد 
 ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻌﺪاد ﻛـﻞ 
ﻻرو 
آوري  ﺟﻤﻊ
 ﺷﺪه
 زﻣﺎن اوج ﺣﻀﻮر 
 ﻻرو
  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
  ﻣﻨﻄﻘﻪﻗﺎﻟﺐ در
ﻣﻨﻄﻘـ ــﻪ ﻣـ ــﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
 اﺳﺘﺎن
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه
 ﺳﺎل
 ردﻳﻒ
 اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5531 52 82/74 1/67
 ,eadinearyhpS
 ,eadinajtul
 eadiepulc 
  1 7731،  ﻫﺎ رﺑﺎﻧﻲ ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ
 25011 32 03/32 1/46
  ﺑﻬﺎر و 
 اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ,eadinigalliS
 ,eadiiboC 
 eadiepulC 
   ﺧﻮرﻳﺎت
  ﺮاﻛﻪ  ﻓ–ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  
  ﻋــﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴــﺎري
 8731
 2
 4478 12 ــ 1/1
اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧـﺮ 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ,eadiiboG
 ,eadidiluargnE
 eadiepulC
 زﻳـ ــﺎرت ﺗـ ــﺎ ﺧـ ــﻮر
 ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﺤﻤـﺪﻧﮋاد ﻣو ﻋـﻮﻓﻲ
 9731
 3
 00137 61 ـــ ـــ
اواﺧ ــﺮ زﻣ ــﺴﺘﺎن ﺗ ــﺎ 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اواﺳﻂ
 , eadiepulC
 .eadidiluargnE
 eadiiboG
،  ﺧـــ ــﻮر ﻣﻮﺳـــ ــﻲ
 زﺳﺘﺎنﺧﻮ
 4 7731دﻫﻘﺎن 
 7745 12 26/32 0/19
  ﺑﻬﺎر و 
 اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 , eadineaicS
 ,eadidiluargnE
 eadiiboG
  ﺳﻮاﺟﻞ ﻏﺮﺑﻲ
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 5 9731دﻫﻘﺎن 
 اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر 5674 42 ـــ 0/79
 , eadihtangoieL
 ,smrofiepulC
 eadiiboG
 ﺷــــﺮﻗﻲﺳــــﻮاﺟﻞ 
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 6 0831دﻫﻘﺎن 
ﺑﺮرﺳــ ــﻲ 
 ﻧﺸﺪه
 2595 22 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه
اواﻳـــﻞ ﺗﺎﺑـــﺴﺘﺎن و 
 اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 , eadineaicS
 ,eadiiboG 
 eadiepulC 
ﺧﻮرﻳــﺎت ﻻﻓــﺖ و 
 ﺧﻤﻴﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﺟﻮﻛــﺎرﺳــﺮاﺟﻲ و 
 0831
  7
  ﻓﺮوردﻳﻦ وﺗﻴﺮ ﻣﺎه 8383 12 898/9960 0/8784
 , eadinigalliS
 ,eadiiboG
 eadiepulC
 ﻣﺼﺐ ﻓﺮاﻛـﻪ -ﺧﻮر
 ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه
ﻣﺤﻤﺪ ﻧـﮋاد و رﺑـﺎﻧﻲ 
 1831ﻫﺎ 
  8
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ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع )ﺑﺮداري ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -2ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  (ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
 :ﺗﺎرﻳﺦ :ﺳﺎﻋﺖ
 :ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه  :ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل 
  ﻋﺮض 
		 
   وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا
 وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎ
 ﺳﻄﺢ ﻣﻮج ر و ﻣﺪﺟﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد آﺳﻤﺎن
    
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  
 (ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ)
  ﺷﻮري  Hp
 ﻟﻴﺘﺮ/ ﮔﺮم 
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
 (ﻣﺘﺮ)
  ﻋﻤﻖ
 (ﻣﺘﺮ)
     ﺳﻄﺢ آب ﻫﻮا
      
  (ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﺳﻴﻢ رﻫﺎ ﺷﺪه  (دﻗﻴﻘﻪ)زﻣﺎن  (درﺟﻪ)زاوﻳﻪ 
 ﻋﺪدﻓﻠﻮﻣﺘﺮ
 ﻗﺒﻞ از ﻛﻨﺶ ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺶ
  
 اﺧﺘﻼف
   
   
  :ﻣﻼﺣﻀﺎت
  :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     ﻻرو و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ  روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻏﻀﺮوف و اﺳﺘﺨﻮان-3 ﭘﻴﻮﺳﺖ
  
  
  
 	

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
   ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  و اﺧﺘﺼﺎرات  ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت-4ﭘﻴﻮﺳﺖ
 
ﻛـﻪ ازﺣﺎﺷـﻴﻪ ( ﺑـﻪ اﺳﺘـﺴﻨﺎئ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدي ﺑﻴﻦ دوﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑـﺪن -(htped ydob)ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  .ﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻣﻲ ﮔﺬردﻗﺪاﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑ
 اﻧـﺪازه ﻻرو ﻛـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻧﻮﺗـﻮﻛﺮد در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﻴﺶ اﻧﺤﻨـﺎئ -(htgnel ydob)ﻃﻮل ﺑـﺪن 
  .واﻧﺤﻨﺎئ ﻧﻮﺗﻮﻛﺮدوﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺑﻌﺪ ازاﻧﺤﻨﺎئ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرب ﺑﻴﻦ دو ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺪن درﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي-(htdiw ydob)ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪن 
  .ﻻ آﻣﺪن ﻧﻮك ﻧﻮﺗﻮﻛﺮد درﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺎ- (noixelf)اﻧﺤﻨﺎئ ﻧﻮﺗﻮﻛﺮد
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي از رﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ اﻧﺤﻨـﺎئ ﻧﻮﺗـﻮﻛﺮد آﻏﺎزوﺑ ـﺎ -(noixelf avral) ﻻروﺑ ـﺎ اﻧﺤﻨـﺎئ ﻧﻮﺗـﻮﻛﺮد
  . ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪlarupyhﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي 
ﻲ ،  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧـﻮك ﭘـﻮزه ﺗﺎﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺧﻠﻔـﻲ ﻏـﺸﺎئ ﺳـﺮﭘﻮش آﺑﺸـﺸ -(htgnel daeh)ﻃﻮل ﺳﺮ
  . اﺳﺖmurhtielcدرﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻘﻲ اﺳﺘﺨﻮان 

 
در ﻣﻮرد ﻻروﻫﺎي ﻛﻪ )  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرب ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ در ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ- (htdiw daeh)ﭘﻬﻨﺎئ ﺳﺮ
  (.ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ درآﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد 
ﺑﺎﻟﻪ ) ﻢ وﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش  ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از رﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺮوج از ﺗﺨ- (avral)ﻻرو
  .ﺑﻮده ووﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼژﻳﻚ را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ( ﻫﺎوﻓﻠﺲ ﻫﺎ 
  . دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺪن- (remoym)ﻣﻴﻮﻣﺮ
  . ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻛﻪ ﻣﻴﻮﻣﺮﻫﺎ راﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ- (atpesoym)
ﻳﺖ درﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺘﻮن  ﻣﺤﻮرﻃﻮﻟﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺪن ﻛﻪ درﻧﻬﺎ - (drohcoton)ﻧﻮﺗﻮﻛﺮد 
  .ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از رﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﺗـﺸﻜﻴﻞ - (avral noixelftsop) ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻨﺎئ ﻧﻮﺗﻮﻛﺮد 
ﺗﺎﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت  ( laropyhﻋﻤﻮدﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﻔﺤﻪ ) ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي آﻏﺎز 
  واز دﺳﺖ دادن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه دوره ﺷﻨﺎوري( ﻠﺲ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ وﻓ) ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺧﺎرﺟﻲ 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه درﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺗﺎ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ – htgnel lanarep ()ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
  .از ﻣﺨﺮج ﻣﻲ ﮔﺬرد
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ازرﺷﺪﻛﻪ از زﻣﺎن ﺧﺮوج - (avral noixelferp)ﻻرو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﺤﻨﺎئ ﻧﻮﺗﻮﻛﺮد 
  .ﻧﻮﺗﻮﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪاز ﺗﺨﻢ ﺷﺮوع وﺑﺎآﻏﺎز اﻧﺤﻨﺎئ 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘـﻮزه درﺧـﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ  ﺗـﺎ ﺧـﻂ -(htgnel nif-civlep erp )ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ  
  .ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ از ﺷﺮوع ﺑﺎﻟﻪ ﻟﮕﻨﻲ  ﻣﻲ ﮔﺬرد
   ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺗﺎﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ رﻧﮕﻲ ﭼﺸﻢ- (htgnel tuons) ﻃﻮل ﭘﻮزه 

 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از رﺷﺪ ﻛﻪ از زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ﺷـﺮوع وﺑـﺎ -  ( avral  cas kloy) ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ زرده 
  .از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زرده ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه درﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﭼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ، ﻃـﻮل - (htgnel latot)ﻃﻮل ﻛﻞ 
  .ﺑﺪن  در ﻣﻘﺎﻻت ژاﭘﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻳﻚ اﻧﺪام ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ از ﻓﺴﻤﺖ ﺷـﻜﻤﻲ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ﮔـﺴﺘﺮش ﭘﻴـﺪا -  ( cas kloy)  زرده ﻛﻴﺴﻪ
  .ﻛﺮده و ﺣﺎوي زرده اﺳﺖ
   ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﭘﻮزه درﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺗﺎ ﺧـﻂ ﻋﻤـﻮدي ﻛـﻪ - ( htgnel dradnats) ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  . ﻣﻲ ﮔﺬردlaropyhازﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺻﻔﺤﻪ 
 
   ( lana-erp htgnel) ﭘﻴﺶ ﻣﺨﺮﺟﻲ لﻃﻮ: LAP
 (retemaid eye) ﭼﺸﻢ ﺮﻗﻄ: DE
  (htped ydob)ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن : DB
  (htgnel ydob)ﻃﻮل ﺑﺪن : LB
  ( htgnel daeh)ﻃﻮل ﺳﺮ : LH
  ( htgnel tuons) ﭘﻮزه ﻃﻮلLnS :
  (  htgnel latot) ﻃﻮل ﻛﻞ LT :
  (   htgnel dradnats)ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد : LS
  
  
 

  
  
  
  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ5-اﺮﺣ ﻪﺟرد ، ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  يرﻮﺷ و تر  
Correlations 
   SALINITY TEMPERTU 
SALINITY Pearson 
Correlation 
1.000 .960 
 Sig. (2-tailed) . .040 
 N 4 4 
TEMPERTU Pearson 
Correlation 
.960 1.000 
  Sig. (2-tailed) .040 . 
  N 4 4 
• Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Correlations 
   ABUNDANC TEMPERTU 
ABUNDANC Pearson 
Correlation 
1.000 .373 
 Sig. (2-tailed) . .627 
 N 4 4 
TEMPERTU Pearson 
Correlation 
.373 1.000 
  Sig. (2-tailed) .627 . 
  N 4 4 
 
Correlations 
  SALINITY ABUNDANC 
SALINITY Pearson 
Correlation 
1.000 .101 
 Sig. (2-tailed) . .899 
 

 N 4 4 
ABUNDANC Pearson 
Correlation 
.101 1.000 
 Sig. (2-tailed) .899 . 
 N 4 4 
 
 
 ﺖﺳﻮﻴﭘ6-يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ لﻮﺼﻓ و هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻧاواﺮﻓ يرﺎﻣآ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ   
لﻮﺼﻓ رد ﻲﻧاواﺮﻓ 
NPar Tests 
 
Chi-Square Test 
 
VAR00002 
VAR00002 
 
Observed N Expected N Residual 
19.00 19 79.0 -60.0 
139.00 139 79.0 60.0 
Total 158   
 
 
Test Statistics 
 VAR00002 
Chi-Square 91.139 
df 1 
Asymp. Sig. .000 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
79.0. 
 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
19.00 19 23.0 -4.0 
27.00 27 23.0 4.0 
Total 46   
 
 

Test Statistics 
  VAR00002 
Chi-Square 1.391 
df 1 
Asymp. Sig. .238 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
23.0. 
 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
19.00 19 34.5 -15.5 
50.00 50 34.5 15.5 
Total 69   
Test Statistics 
 VAR00002 
Chi-Square 13.928 
df 1 
Asymp. Sig. .000 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
34.5. 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
19.00 19 58.8 -39.8 
27.00 27 58.8 -31.8 
50.00 50 58.8 -8.8 
139.00 139 58.8 80.3 
Total 235   
Test Statistics 
  VAR00002 
Chi-Square 154.974 
df 3 
Asymp. Sig. .000 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency  
 

is 58.8. 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
27.00 27 38.5 -11.5 
50.00 50 38.5 11.5 
Total 77   
 
 
Test Statistics 
 VAR00002 
Chi-
Square 
6.870 
df 1 
Asymp. 
Sig. 
.009 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
38.5. 
VAR00002 
  Observed 
N 
Expected 
N 
Residual 
50.00 50 94.5 -44.5 
139.00 139 94.5 44.5 
Total 189   
Test Statistics 
 VAR00002 
Chi-
Square 
41.910 
df 1 
Asymp. 
Sig. 
.000 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
94.5. 
هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻧاواﺮﻓ 
NPar Tests 
 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
18.00 18 44.8 -26.8 
35.00 35 44.8 -9.8 
55.00 55 44.8 10.2 
57.00 57 44.8 12.2 
59.00 59 44.8 14.2 
 

Total 224   
 
Test Statistics 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
55.00 55 57.0 -2.0 
59.00 59 57.0 2.0 
Total 114   
 
VAR00002 
Chi-Square 28.321 
df 4 
Asymp. Sig. .000 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
44.8. 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
55.00 55 57.0 -2.0 
59.00 59 57.0 2.0 
Total 114   
Test Statistics 
 VAR00002 
Chi-Square .140 
df 1 
Asymp. Sig. .708 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
57.0. 
 
 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
18.00 18 38.5 -20.5 
59.00 59 38.5 20.5 
Total 77   
Test Statistics 
 VAR00002 
Chi-Square 21.831 
 
	
df 1 
Asymp. Sig. .000 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
38.5. 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
35.00 35 47.0 -12.0 
59.00 59 47.0 12.0 
Total 94   
Test Statistics 
 VAR00002 
Chi-Square 6.128 
df 1 
Asymp. Sig. .013 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
47.0. 
` 
VAR00002 
 Observed N Expected N Residual 
57.00 57 58.0 -1.0 
59.00 59 58.0 1.0 
Total 116   
Test Statistics 
 VAR00002 
Chi-Square .034 
df 1 
Asymp. Sig. .853 
a  0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
58.0. 
  
 


 
Abstract 
 
Identification & determination of abundance Ichthyoplankton in Gouatr                         
( Creek & Estuary ) in Chahdahar region was carried out  from Octber 2005 
to September 2006. 
Sampling period was seasonal and 6 stations were selected. 
Sampling stations no. 1, 2 ,4  were located in the sea waters of Creek , no.5 
& 6  in Gouatr  Estuary  and no.3 was near to Bahokalat Estuary. 
The results of   environmental factors measurement were as follaws: 
 Main depth of area: 4m, Salinity: 37.08 (g/l), pH: 8.19, air temperature: 
29.8º and water temperature: 27.3º, Clarity: 0.75m  
Sampling was conducted using single ring Bongo-net with 333µ of mesh 
size. 
Totally, 585 specimens of diverse fish larvae stages were collected in 20 
sampling.  
The dominant families of fish larvae were Gobiidae, Clupeidae and   
Engraulidae with 86% of total abundance and 11 families of fish larvae 
were identified. 
 Most of the fish larvae were observed in winter season and some of them 
such as Clupeidae, Gobiidae, Blennidae Engraulididae and Sillaginidae 
were found in most season. 
The stage of the most samples was Preflexion ( 87%) therefore , the area is 
a nursery ground. 
Commercial fish larvae were carangidea, Sparidae, Clupeidae, Sillaginidae, 
Hemiramphidae, Engraulidae and Nemeptridae but they were only 37% 
from total abundance. 
The main diversity was 0. 6236. 
 
There is no correlation between abundance, temperature  and salinity. 
The results showed a significant different between abundance from pre 
monsoon and post monsoon but no significant different between diversity 
in pre monsoon and post monsoon.    
Key Word: Fish Larvae, Identification , Abundance of fish larvae, Guatr    
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